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A l i g á t t ek in the tő , egységes gondolati rendszerbe nehezen foglalható azoknak a 
képeknek és jeleknek, szövegeknek és mozdulatoknak, cse lekményeknek és e l járásmódok­
nak a sokasága, amelyek különböző tö r t éne t i korokból , más -más helyi és szellemi forrásból 
szá rmazva a népi hi tvi lág kifejezői. Ez a számos kul turá l i s rétegből összetevődő n é p h i t 
egykor a h a g y o m á n y keretei közöt t élő egész embert, érzéseit, gondolkodásá t és magatar­
t á sá t formál ta , és a népi k u l t ú r a minden megny i lvánu lásá t gyökeréig á t h a t o t t a . A n é p h i t 
középkori és barokk kor i formái az idők során jórészt veszendőbe mentek, vagy é r t h e t e t ­
lenné vá l tak , kifejezőerejük csökkent , mivel egyrészt az ú jabb korokban kezdtek elmo­
sódni ezeknek a fo rmáknak a szellemi-lelki és ku l tu rá l i s alapjai, más rész t ezek a megnyil­
vánulások rendszerint olyan paraszti, polgár i ós nemesi é le t formákra nyú lnak vissza, 
amelyek a mai ember vi lágképének m á r nem felelnek meg, sőt ellentmondani l á t s z a n a k 
annak. 
Jó ré sz t ez a növekvő kul turá l i s t ávolság az oka a t radicionál is k u l t ú r a és benne a 
népi h i tv i lág elemei i r án t megnövekede t t t u d o m á n y o s érdeklődésnek. Az európai néph i t ­
k u t a t á s b a n évt izedek ó ta számos elemzési módszer , elmélet i és gyakorlat i megközel í tés 
él p á r h u z a m o s a n egymás mellett. Nagyon leegyszerűsí tve, ezek az i r ányza tok ké t nagy 
csoportra osz tha tók : az egyikben a h i tv i lág elemeinek a nem annyira evolucionista, m i n t 
inkább filológiai é r te lemben vet t eredete és kronológiája, a más ikban ezeknek az elemek­
nek a funkciója áll a középpon tban . Az u tóbb i időben egyre inkább a másod ik csoporthoz 
ta r tozó k u t a t á s i p a r a d i g m á k kerülnek az előtérbe, amelyek folklorisztikai, etnológiai , 
antropológiai , pszichológiai, szociológiai stb. szempontok szerint azt vizsgálják, hogy a 
természetfölöt t i re vona tkozó h a g y o m á n y o k rendszere hogyan és m i é r t in tegrá l t része a 
hé tköznap i é le tnek ? Mivel a funkcióknak, a funkciók együt tesének is megvan a maga 
tör téne te , s a funkcionalizmus nem szün te t i meg a k u l t ú r a tö r téne t i ér telmezését , ez a 
modell te rmésze tesen nem zár ja k i azokat a megközel í téseket , amelyek f igyelmüket egy 
adott ku l turá l i s ha tás te rü le thez t a r tozó je lenségcsopor t ra összpontosí t ják, s ezen belül 
vizsgálják a funkció, a néph i t m á s rétegeivel való kapcsolat stb. kérdése i t . 1 Az egyik 
ilyen, a néph i t tö r t éne t i ré tegei t jobban l á t h a t ó v á t évő kísérlet a népi vallásosság formái t 
állítja a középpontba , s elemzéseit a néph i t és a mindennapi élet mindazon megnyi lvá­
nulása i ra kiterjeszti, amelyeket a keresz tény vallások h a g y o m á n y a i fo rmál t ak vagy ame­
lyek összefüggésben ál lnak az egyházi gyakorlattal . 
Amiko r a néph i t egyik részterületével , a népi vallásosság megnyi lvánulása iva l fog­
lalkozó ú j a b b európai k u t a t á s o k vázlatos á t t ek in tésé re vál la lkozunk, az indítókok közü l 
h á r m a t emelünk k i . Mindenekelőt t ösztönző e rőként hatot t az a m á r többször megfogal­
mazott felismerés, amely szerint a hi tvi lág vizsgálata t e rén a magyar nép ra j zku ta t á s figyel­
mének középpont jában a t u d o m á n y t ö r t é n e t t á r s ada lmi megha t á rozo t t s ága és a n é p h i t 
t a n u l m á n y o z á s á n a k ideológiai funkciója köve tkez tében a kezdetektől napjainkig elsősor­
ban a néph i t ,,ősi, pogány elemei" á l l tak , s a k u t a t á s m á s európai országokhoz v iszonyí tva 
a r á n y t a l a n u l keveset foglalkozott a tételes vallások és a népi k u l t ú r a kapcso la táva l . 8 
E z é r t egy ilyen, a külföldi k u t a t á s i á r a m l a t o k a t és gondolkodás i modelleket fejlődésükben 
b e m u t a t ó á t t ek in t é s közve tve hozzá já ru lha t az eddig alkalmazott s időközben tradiciona-
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l izálódott p a r a d i g m á k felülvizsgálatához, a magyar n é p h i t k u t a t á s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
örökségének új szempontok szerint tö r ténő értékeléséhez. Másfelől ösztönöztek bennün­
ket azok a jelzett t é m á b a n e g y m á s u t á n megjelenő nemzetköz i á t tekin tések, amelyek 
va lamiképpen mind egy-egy ország vagy nye lv te rü le t vizsgálat i e redményeinek kölcsö­
nös megismerését szolgálják. 3 Végül indí tás t adott az a tény , hogy az utolsó i lyen á t t ek in­
t é s — egy-két ú j abb , csupán részben ér intkező vállalkozástól eltekintve — Magyarorszá­
gon több m i n t negyven évvel ezelőt t jelent meg, s azó ta az eu rópa i ku ta t á s i e redmények 
jórészt mintegy elszórtan, csak az egyes részvizsgálatok a n y a g á b a alkalomszerűen felszí­
vódva, k ö z v e t e t t módon kerü l t ek be a hazai t u d o m á n y o s k ö z t u d a t b a . 4 
A m i k o r a kezdeti nyuga t -európa i ind í tások n y o m á n a népi vallásosság magyaror­
szági v izsgála ta megsz i lá rdu lha to t t volna, a népra jz i élet szerveződésének ú t j a másfelé 
vezetett. Napjainkban a népi vallásosság i r á n t Európa-szer te t á m a d t érdeklődés új hul­
lámáva l p á r h u z a m o s a n n á l u n k is megfigyelhető az ilyen i r á n y ú ku t a t á sok fellendülése, s 
ez az évt izedek ó t a lassan formálódó k u t a t á s i t e rü le t máris je lentős e redményeke t mond­
hat m a g á é n a k . 5 A magyarországi és a nemzetköz i vizsgálódások közö t t azonban fáziselto­
lódás f igyelhető meg: míg n á l u n k a t u d o m á n y t e r ü l e t megszerveződése alig j u t o t t t ú l az 
alapok le rakásán , feladatok ki tűzésén, addig E u r ó p a számos országában, differenciáló és 
integráló formálódás u t á n ez a ku t a t á s i ág nemcsak kiterebélyesedik és egységesül, hanem 
időközben számos új szakterüle te van k ia lakulóban. Mindebből az is következik, hogy egy 
i lyen á t t ek in tésnek rendszerint éppen akkor van értelme, amikor egy k u t a t á s i t e rü le t 
életében a benne végbemenő vál tozások, a t u d o m á n y á g mozgása köve tkez tében új sza­
kasz kezdődik, s ez a megál lapí tás figyelembe véve a népi val lásosság k u t a t á s á n a k eddigi 
tö r téne té t , a magyarország i viszonyokra n a g y m é r t é k b e n érvényesnek látszik. 
Célunk a teljesség igénye nélkül á t t e k i n t é s t adni a népi vallásosság k u t a t á s á n a k 
jelentősebb eu rópa i eredményeiről , a k iemelkedő vizsgálati t émákró l , valamint azokról a 
megközelí tési módokról , amelyek az ú jabb k u t a t á s o k előterében állnak. Ezen belül sú ly t 
he lyezünk a különböző k u t a t á s i i r ányza tok k ia lakulásának bemuta t á sá r a , a figyelem 
középpon t j ába pedig az e lmélet i -módszer tani t anu l ságoka t , a dokumentác ió és az elemzés 
e redményei t áll í t juk. Nem t é m á n k é n t , hanem á t t e k i n t ő módon ér int jük a t u d o m á n y t ö r ­
t éne t kérdései t , váz la tunk éppen ezért nem pó to lha t j a az egy-egy rész téma nemzetköz i 
i roda lmát feldolgozó összefoglalásokat, amelyek a magyar k u t a t á s szempont jából ugyan­
csak minél nagyobb számban k ívána tosak lennének. Ál ta lános el igazodásra t ö r ekvő á t t e ­
k in tésünk a nép i vallásossággal foglalkozó óriási mennyiségű, sok ré tű és szer teágazó szak­
irodalomból természetesen csak szerény vá loga tás t nyú j tha t , a képe t jelentős m é r t é k b e n 
egyszerűsíti , egyes müveke t csak r i tkán mutat be részletesebben. Majdnem azt kell mon­
danunk, hogy a válogatás — különösen az ú j a b b kor i m u n k á k n á l — szubjekt ív jellegű, 
a k o m m e n t á r o k hosszúsága hasonlóképpen. Kissé részletesebben fogunk elidőzni a n é m e t 
és a francia k u t a t á s bemuta t á sáná l , egyrészt mivel megí té lésünk szerint ezek a vizsgála­
tok ju to t tak legmesszebbre a népi vallásosság fe l tárásában, más rész t mivel ezek eredmé­
nyei l á t szanak a bontakozó magyarország i kísérletek s z á m á r a a legközvet lenebbül hasz­
nos í tha tóknak . Ki indulásul á l t a lában a népra jz i tá jékozódású k u t a t á s o k a t v e t t ü k , de 
a l k a l m a n k é n t nem zá r tuk k i az á t tek in tésből az ér intkező t u d o m á n y á g a k (szociológiai, 
tö r t éne t i stb. megközelí tések) e redményei t . 
Az u t ó b b i néhány évben ugrásszerűen megszaporodott szakirodalom mennyiségé­
nek érzékel te tésére álljon i t t n é h á n y szemléletes adat. Az Oszt rák Néprajzi Társaság szak­
lapja pé ldáu l 1968-ban csaknem 60, a népi vallásosság t é m á j á b a n 1 9 6 6 — 1 9 6 8 közö t t 
beérkezet t m u n k á t tar t számon . M . Z E N D E R 1974-ben n é m e t nye lv te rü le ten az 1 9 7 0 — 
1973 közö t t i négy évben közel 2 0 , recenzióra é rdemes különféle m u n k á t t a l á l t a népi val­
lásosság t émakörében . W . H E I M 1978-ban megjelent anno tá l t bibl iográfiájában 260 , jó­
részt ugyancsak a német nyelvterüle t rő l s zá rmazó m ű v e t vesz számba, amely mind az 
e lmúl t t íz é v b e n lá tot t napv i l ágo t . 6 Az eml í t e t t eken kívül m é g számos m á s jelentős szak­
bibliográfiai á t tek in tés , t u d o m á n y t ö r t é n e t i összefoglalás létezik, 7 adatainkat a to rz í t ás 
veszélyének elkerülése é rdekében elsősorban mégsem ezekből mer í t e t tük , hanem igyekez­
t ü n k kézbe venni magukat a m u n k á k a t , s csak végső esetben fordultunk a másodlagos 
irodalomhoz. 
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1. Tudománytörténeti előzmények 
A népi h i tv i lág kérdései viszonylag korán , a népi ku l tú ra m á s jelenségei i r án t meg­
induló érdeklődéssel csaknem egy időben foglalkoztatni kezdték a t u d o m á n y o s ku ta t á s t . 
A t u d o m á n y o s szóhasznála tban a „ n é p h i t " kifejezés először a X V I I I . század végén tűn ik 
fel — nem a „ b a b o n a " , „ m á g i a " kifejezések m á r sokkal k o r á b b a n is haszná la tos leértékelő 
jelentésében, hanem a , ,nópdal"-hoz, , ,nópszokás"-hoz stb. hasonló semleges ér te lemben 
— mindazoknak a természetfölöt t i vonatkozássa l rendelkező jelenségeknek a megnevezé­
sére, amelyek évszázadokon á t a népélet középpon t j ában á l l tak és azt mintegy belülről 
a l ak í to t t ák . Azó ta a néphi t fogalmának va l l ás tudományi , teológiai, néprajzi , etnológiai 
stb. megközelí tésből számos különféle megha t á rozása születet t , amelyekben a leggyak­
rabban a néphi t — népi vallásosság v iszonyának t i sz táza t l an p rob lemat iká jáva l talál­
kozunk. Ezek a megha tá rozások lényegüket tekintve a felvilágosodás és a jozefinizmus 
idejére nyú lnak vissza, amikor a népi ku l tú ra hagyományos megnyi lvánulása i t mint a 
n é p vallásos m a g a t a r t á s á n a k kifejezését pontosabban kezdték megfigyelni. A kor viszo­
nyulásából következően a vallásos népi k u l t ú r á n a k a hivatalos egyházi elképzelésekbe 
ü t k ö z ő jelenségeit k r i t i ka t á r g y á v á t e t t ék (Ch. F . N I C O L A I , A . v. B U C H E E ) , illetve megkí­
sérel ték megszün te tn i . 8 Katolikus és p ro tes t áns részről Európa-szer te megkezdődöt t a 
harc a j ámbor népszokások, a „ b a b o n a " ellen a zsinati h a t á r o z a t o k b a n , a prédikációs 
gyakorlatban ós a pasztorációs irodalomban, amelyek a barokk ko r i egyetemek filozófiai, 
orvosi, jogi és teológiai fakul tásain e t á r g y b a n kész í te t t disszer tációkkal e g y ü t t ma m á r 
a k u t a t á s fontos for rásá t jelentik. A protestantizmus szorosabban és t a r t ó s a b b a n össze­
fonódot t a felvilágosodással, s ez az oka annak, hogy különösen beha tóan az evangél ikus 
pasztorál teológia foglalkozott a kérdéssel : a népi vallásosság jelenségeinek egységes tá r ­
gya lásá ra első kísér letnek F . A . H E Y D E N R E I C H 1800-ban megjelent m u n k á j á t tekinthet­
j ü k . 9 A romantika idején a mitológia kerül a néprajzi érdeklődés középpont jába , s így 
ezek a korai tö rekvések csak a X I X . század másod ik felének egyházi megújhodási moz­
galmaiban ta lá lnak folyta tásra . 
N é m e t n y e l v t e r ü l e t e n , amely az európai néprajz nemzeti műhe lye i 
közül a népi val lásosság v izsgála tában minden valószínűség szerint a legnagyobb m ú l t r a 
tekinthet vissza, P. D R E W S evangél ikus teológus 1901-ben viszi be a néprajzi k ö z t u d a t b a 
a „religiöse Volkskunde" fogalmát, s ezzel nemcsak a néphi t pogány és keresz tény elemeit 
válasz t ja el egymás tó l , hanem m a g á t a ku t a t á s i t e rü le te t is elkülönít i a néph i t á l ta lános 
néprajz i v izsgá la ta i tó l . 1 0 A századforduló t á j án megjelenő n é h á n y va lóban népra jz i jelen­
tőségű munka mel le t t 1 1 a század elején a néprajzi ismeretek pasztorációs szempontból 
való értékelését és gyakorlati a lka lmazásá t t ek in t i fe lada tának evangél ikus részről a H . 
S O H N R E Y és H . v. L Í T P K E körül kialakuló ún . Dorfkirchenbewegung, valamint az ehhez 
kapcsolódó havi folyóirat, katolikus részről pedig J . W E I G E R T k ö n y v e . 1 2 Katol ikus részről 
a népi vallásosság speciális formáinak és sz imbólumainak eredete áll a k u t a t á s előterében, 
s n é h á n y t u d o m á n y o s igényű munka mellett ezek a kísérletek ekkor még jórészt a védeke­
zés jegyében ál lnak. Sajátos módon ta lá lkozunk olyan próbálkozásokkal is, amelyekben 
a katolikus szerző az egyházi formák pogány eredetéről vallott evangélikus felfogást kép­
viseli ós fejleszti t o v á b b . 1 3 Ezzel egy időben megindul a vi ta a vallási néprajz hovatarto­
zásáról : az éppen hogy csak körvonalazódó ku t a t á s i te rü le te t mind a va l l á s tudomány 
(E. D . M Ü L L E R ) , mind pedig az etnológia ( R . A N D R E E ) ha tá skörébe akarja vonn i . 1 4 
Az első v i lágháború u t á n i smét t a lá lkozunk a ku ta t á s i t e rü le t körü lha tá ro lásá ra 
te t t kísérletekkel, a t u d o m á n y o s részeredmények rendszerező összefoglalásával. 1 3 Ekkor 
az elméleti , módsze r t an i alapok kidolgozását jórészt a katolikus megújulás ku t a tó i , 
közülük is e lsősorban J . S C H R I J N E N holland nyelvész és népra jzku ta tó , valamint G. 
SCHREIBER német egyháztör ténész és népra jzku ta tó végzik . 1 6 Az ő ösztönzésük a harmin-
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cas években a vallásos népszokások, az egyházi év ünnepeinek és szente lményeinek kuta­
t á s á b a n teljesedik k i . Ezek a tö rekvések a Rajna-v idéken elsősorban K . M E I S E N , Bajor­
o r szágban R. K R I S S , Ausz t r iában H . K O R É N és Svájcban N . C U R T I nevéhez kapcsolód­
nak. 1 7 E k k o r t á j t kerül sor a n é m e t népra jz i atlasz kérdőíves vizsgálataira , melyben a 
népi k u l t ú r a vallási vona tkozása i is je lentős helyet kapnak. Az adatok kiértékelésére majd 
csak a második v i lágháború u t á n kerül sor. Ezzel egy időben napvi lágot lát t öbb , néprajzi 
indí tású , de tö r téne t i szempontokat is érvényesí tő nagyobb vizsgálat . A kérdés átfogó 
fölvetésére törekszik L . A . V E I T részben befejezetlenül maradt munká j a , amely a közép­
ko r i ós barokk kor i vallásos népszokások (ereklye- ós szenttisztelet, za rándokla tok , áldá­
sok stb.) á l ta lános b e m u t a t á s a mellett kísérletet tesz a népszokások és az egyházi elkép­
zelések — az egyházi évben és az emberi életben egya rán t megnyi lvánuló — egymásbafo-
nódo t t s ágának és szembenál lásának a b e m u t a t á s á r a . 1 8 Az első v i lágháború u t á n kitere­
bélyesedő tö r t éne t i v izsgála tokban A . F R A N Z monumentá l i s l i tu rg ia tör téne t i m u n k á i mel­
l e t t 1 9 a l apve tő jelentőségűek a G. S C H R E I B E R ál tal szerkesztett sorozatban egymás u t á n 
megjelenő monográ f i ák . 2 0 
A nemzeti szocializmus időszakában a népi vallásossággal foglalkozó k u t a t á s o k 
t á m o g a t á s a Németországban gyakorlatilag megszűn t : a k u t a t á s vezető személyiségét, G. 
ScHREiBERt például 1935-ben kónyszernyugdí jaz ták , intézetéből e l t ávo l í to t t ák , és az 
á l ta la szerkesztett folyóiratot megszün te t t ék . A . SPAMER ellen — aki t ek in té lyé t a berlini 
t anszéken (1936) nemzetközi h í rének köszönhet te — in t r ikák sora köve tkeze t t , csak G. 
K O C H menekül t meg a zak la t á sok tó l . 2 1 Az 1933 u t á n egyre aszá lyosabbá váló időszakot 
a másod ik v i lágháború t követően a t u d o m á n y t e r ü l e t új fellendülése vá l t ja fel, melynek 
során különösen a bajor és frank t a r t o m á n y o k b a n , a Rajna-v idéken és Vesztfá l iában, 
valamint Ausz t r i ában és Svájcban széles fenomenológiai -kul túr tör ténet i és filológiai ala­
pokra helyezett in tenzív ku ta t á sok kezdődnek. 
A népi vallásosság jelenségei i r á n t megnyi lvánuló érdeklődés tö r t éne t i gyökere i 
f r a n c i a t e r ü l e t e n is a janzenizmus és a felvilágosodás idejére n y ú l n a k vissza, 
amikor ezeket a jelenségeket a klérus részéről számos b í rá la t ér te . A papságnak a francia 
forradalomban beköve tkeze t t megoszlásával , az iparosodás növekedésével ós az iskola­
lá toga tás emelkedésével a népi elképzelések megerősödtek és a u t o n ó m a b b á vá l tak , s ezzel 
p á r h u z a m o s a n n ő t t a távolság a hivatalos egyház és a tömegek közö t t , majd a res taurá ­
ció idején és a romantika k o r á b a n a nép i vallásosság ú jabb v i rágzásnak indult . B á r az 
ultramontanizmus a lap jában véve az a lsóbb t á r sada lmi rétegekből származot t , és kezdet­
ben maga is hozzájárul t az „e l i t " és a „ t ö m e g e k " közt i távolság csökkentéséhez (La 
Salette, Lourdes), a gallikanizmus pedig inkább a magasabb körökben h ó d í t o t t t é r t , a 
X I X . század végén mindké t mozgalom megegyezett abban, hogy bennük a klerikális 
vonások vá l tak ura lkodóvá , amihez az egyházellenes k o r m á n y z a t o k n a k a népi vallásos­
ság megnyi lvánulása i t korlátozó intézkedései j á ru l t ak . A századforduló u t á n az ultra-
mon tan izmusbó l különböző elit jellegű mozgalmak (modernizmus, li turgikus mozgalom, 
szociális katolicizmus, t radic ional is ták és progresszívek stb.) fejlődtek k i , amelyek h a t á ­
sukat szinte napjainkig éreztet ik. Mindezek e redményeképpen francia terü le ten kialakult 
egy olyan egyházi szemléletmód, amelyre sokáig a népi vallásosság há t t é rbe szor í tása és 
lebecsülése vol t a je l lemző. 2 2 
Innen ér the tő , hogy Franc iaországban a népi vallásosság rendszeres vizsgálata te rén 
az első lépések nem az egyházi tudományossághoz , hanem a vallásszociológia É . D Ü R K ­
H E I M körül kialakult iskolájához fűződnek. Amikor D Ü R K H E I M és M . M A U S S a szekula­
rizációs folyamat i r án t i á l ta lános érdeklődést t u d o m á n y o s szintre emelte, s önállóan, 
sa já t t á r sada lmi-kul turá l i s k o n t e x t u s á n belül é r te lmezhető t énynek tekintette a népi val­
lásgyakor la t megnyi lvánulása i t , nemcsak a modern vallásszociológiai és vallásetnológiai 
szemlélet alapjait vetette meg, hanem új pe r spek t ívába helyezte a kereszténység tö r t éne t i 
és néprajz i k u t a t á s á t is. Nem sokkal ezu tán a viszonylag későn in tézményesül t francia 
n é p r a j z t u d o m á n y is jelentős e r edményeke t é r t el a népszokások, a népi k u l t ú r a elméleti 
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és tö r téne t i s zámbavé te lében . 2 3 A mérnök , folklorista és műkedve lő festő, P. S É B I L L O T 
egy, a tengeri hajózás ku l tú rá j á ra i rányuló kérdőíves gyűj tőakció t szervezett, melyben 
a vot ívképekre , fogadalmakra, körmene tekre és á ldásokra vona tkozó kérdések is szere­
peltek, a nép ra j zku ta tó P. S A I N T Y V E S pedig a középkor i szentkultuszra i r á n y í t o t t a a 
figyelmet. 2 4 K ö n y v é b e n — melynek szemlé le tmódban megvannak a német p á r h u z a m a i 
is — azt k í v á n t a igazolni, hogy a középkori szentek ku l tuszában rendszerint egy-egy 
pogány istenség vagy hérosz tisztelete él t o v á b b , s hogy ennek nyoma mind a kul t ikus 
sze r t a r t á sokban , mind pedig az illető szentek legendáiban k i m u t a t h a t ó . Ezt köve tően 
D Ü R K H E I M köréből többen is foglalkoztak a nép i szentkultusz kérdésével , közülük mód­
szertani szempontból R . H E R T Z t a n u l m á n y a é rdemel figyelmet, amely egy alpesi kegy­
helyen kialakult kultusz tö r téne t i rétegeinek szé tvá lasz tására és értelmezésére tesz kísér­
letet. 2 5 
A ké t v i lágháború közö t t S. C Z A R N O W S K I elemzi az írországi Szent Patrik-kultusz 
és a népi hőskul tusz összefüggéseit. 2 6 A m á r eml í t e t t P. S A I N T Y V E S 1931-ben kérdőív-
szerű k u t a t á s i tervet tesz közzé a népi k u l t ú r a felméréséhez, amely mintegy harminc 
évvel a francia tör ténészek e t á r g y b a n ind í to t t v i t á i e lőt t hasonló elképzelések a l a p j á n 
vetette fel a népi vallásosság p rob lemat iká já t . 2 7 A t á r g y i megnyi lvánulások közül első­
sorban a vot ívképek, fogadalmi t á r g y a k ál lnak a nem uto lsósorban esztét ikai szempon­
toktól vezérel t érdeklődés középpon t j ában : a 30-as évektől kezdve számos k iá l l í táson 
megjelennek, s ezzel további t u d o m á n y o s k u t a t á s u k r a is ösz tönöznek. 2 8 Ekkor teljesedik 
k i a jezsuita H . D E L E H A Y E hagiográfiai munkássága , aki lényegében új jászervezte a 
Bo l l and i s t áknak a m ú l t századtól erősen bírál t ku ta tócsopor t j á t , s tö r t éne t i m u n k á i mel­
let t a l egendaku ta t á sban is a t ö r t éne t i szempontokat helyezi előtérbe. A szentek é le t ra j ­
zának összeáll í tása előt t a rendelkezésre álló legendairodalom teljes á t tekintésére tö rek­
szik, k r i t i ka i k i adásban bocsát ja közre t ö b b min t ö tven szent v i t a - j á t és legendáját , az 
Acta Sanctorum novemberi köte te iben ós m á s publ ikác ió iban pedig ugyancsak kb. ö t v e n 
szent életét és működésé t rajzolja meg. Az antik is tenségeknek keresz tény szentek alakjá­
ban való direkt továbbéléséről folytatot t v i t ában ( H . U S E N E R , E. L U C I U S , P. S A I N T Y V E S ) 
D E L E H A Y E olyan kiegyensúlyozot t következ te tés re ju t , amellyel a mai k u t a t á s is egyet­
ér the t . A' l egendamot ívumoka t , toposzokat a t ö r t éne t i magtó l ügyes kézzel szé tvá lasz tó 
vizsgálatai a l egendaku ta tá s s z á m á r a t o v á b b r a is a l apve tő je lentőségűek. 2 9 
2. Nemzeti műhelyek a második világháború után 
1946 u t á n N é m e t o r s z á g b a n a népra jz i munka alapos megfontolásokkal a 
korábbi e r edmények és módszerek k r i t i ka i felülvizsgálatával kezdődö t t újra . A néph i tku ­
t a t á s tó l kü lönvá l t vallási néprajz felé az E u r ó p a különböző részeiből érkező ha t á sok mel­
lett hamarosan ösztönzések indultak el Münchenből , ahol H . M O S E R és K — S . K R A M E R 
a „népi k u l t ú r a exakt t ö r t é n e t í r á s á r a " tö rekede t t , s levéltári k u t a t á s o k r a alapozva töb ­
bek közöt t a val lásos népi színjátszást és a vallásos ikonográfia forrásai t vá lasz to t ta vizs­
gálata i t á r g y á u l . 3 0 F o l y t a t ó d o t t az egyházi a r c h í v u m o k a n y a g á n a k átnézése és k r i t i k a i 
értékelése (F. X . B Ü C H N E R és N . K Y L L ) , ami a h a g y o m á n y á ta lakulására , az e g y h á z a k 
kul túraformáló h a t á s á r a i r ány í to t t a a f igyelmet. 3 1 T o v á b b folytak a kultúrföldrajzi vizs­
gála tok és a n é m e t néprajzi atlasz m u n k á l a t a i is számos új szemponttal bővül tek . í g y 
kerü l t sor a különböző ku l tú r fo rmák keletkezésének, tér- és időbeli a lakulásának bemu­
t a t á s á r a . 3 2 A módszernek a szenttisztelet és a val lásos szokások t e rén való a lka lmazása 
elsősorban M . Z E N D E R nevéhez fűződik. Z E N D E R olyan — nemegyszer a népi k u l t ú r a 
peremterü le te in elhelyezkedő — pé ldáka t vá l a sz to t t elemzésre, ahol régebbi korokba 
(részben még a kora-középkorba) visszanyúlva is elég tö r téne t i összehasonlító anyag ál l t 
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rendelkezésre a kul turá l i s mozgások gyakran évt izedről évtizedre tö r t énő pontos nyomon 
követésére, az á r amla tok h á t t e r é n e k és mot ivác ió inak megha tá rozásá ra . A módsze r t 
ú jabban je lentős e redményekke l H . L . С о х fejleszti t ovább , ak i Z E N D E R u t ó d a a bonni 
tanszéken és a n é m e t néprajzi atlasz m u n k á i n a k is i r ány í tó j a . 3 3 
A n é m e t k u t a t á s b a n évt izedek ó ta számos elmélet i -módszer tani megközel í tés él 
együ t t a népi vallásosság kérdésében. Jó l tükröz i ezt az az 50-es évek közepén k ibon takozó 
szakmai vi ta , amely lényegében vá l toza t lan in tenzi tássa l máig t a r t . Az eszmecsere főbb 
gondolatait a köve tkezőkben összegezhetjük. A svájci I . B A U M E R a vallási néprajz proble­
mat iká já t lényegében ké t részre osztja: 3 4 1. A különböző t á r s a d a l m i csoportok vallási 
m a g a t a r t á s á n a k és elképzeléseinek megál lapí tása , jellemzése. 2 . A jelenségek leírása 
a lap ján azok ér tékí té le t nélküli értelmezése. J . D Ü N N I N G E R a vallási néprajz k u t a t á s i 
feladatait ö t nagy t émakör re tagolja: 3 5 1. a ház , az udvar és a család körüli val lásos szo­
kások; 2. a kul t ikus közösségek szokásszerű megnyi lvánulása i ; 3. t á r su la tok , imaegyesü­
letek és m á s hasonló vallásos célú t á r sada lmi képződmények ; 4 . a n a p t á r i és az egyház i 
óv kapcsolata; 5. búcsújárás és szent tiszte let. A népi vallásosság jelenségeinek val lás tör-
téneti-vallásfenomenológiai-vallás8zociológiai eszközökkel t ö r t é n ő megközelí tését t a r t ja 
e redményesnek J. HASSENFUSS és R . K R I S S . 3 6 W . B R Ü C K N E R r á m u t a t a ,,nópi j ámbor ­
ság" , „népi va l lásosság" kifejezések tar ta lmi összetevőinek t i sz táza t lanságára , majd feno­
menológiai alapon bírál ja azt a val lás tör ténet i evolúciós elméletre t ámaszkodó teológiai 
m a g a t a r t á s t , amely a reformáció és a felvilágosodás eszmetör téne t i jelentőségéhez kap­
csolódva a nép i vallásosság jelenségeit a mágia-val lás-kereszténység sematikus fejlődési 
vonal m e n t é n kísérli meg elrendezni. 3 7 A katolikus népi vallásosság formáinak t ö r t é n e t i 
megha tá rozo t t s ágá ra hívja fel a figyelmet A . F R A N Z E N , Ch. K Ö H L E - H E Z I N G E R pedig a 
különböző felekezeteket kultuszszociológiai eszközökkel megközelí tő vizsgálatok fontos­
ságára u ta l . 3 8 A katolikus népi vallásosság t e rén а I I . va t ikán i zsinat u t á n megfigyelhető 
vál tozások felekezeti megha tá rozo t t s ágá t vizsgálja egy másik t a n u l m á n y á b a n I . B A U M E R 
is, amikor a Józus-szíve-tisztelet példáján k imuta t ja a népi val lásosság formáinak á ta la ­
kulásá t ós funkcióinak többé r t e lműségé t . 3 9 Végül F . H E N S E L legújabban ismét a val lás i 
népra jznak m i n t teológiai diszcipl ínának az ér te lmezése érdekében vonultatja fel a kuta­
t á s ú jabb elmélet i köve tkez te t é se i t . 4 0 A bemutatott á l láspontok közös összetevője, hogy 
r á m u t a t n a k a továbblépés lehetőségeire, s felhívják a figyelmet a módszer tan i pluralizmus 
előnyeire, néprajzzal ér intkező t u d o m á n y á g a k eredményeinek f igyelembevételére. Más­
felől, miközben a t émakör re l foglalkozó elméleti t a n u l m á n y o k újból ós újból v isszatérnek 
az a lapvető kérdésekhez, i smétel ten felvetik a haszná l t terminológia t i sz tázásának szük­
ségét . 4 1 
A protestantizmusnak a népi k u l t ú r á r a gyakorolt h a t á s á t néme t nye lv te rü le ten 
tö r téne t i k i indulópont já t tekintve lényegében k é t különböző k u t a t á s i i r ányza t vizsgálja. 
Az egyik t u d o m á n y t ö r t é n e t i vonal a m á r eml í te t t Dorfkirchenbewegung elsősorban evan­
gélikus teológusok ál ta l képvisel t törekvéseinek a fo lyta tása t u d o m á n y o s szinten, amely­
hez а I I . v i lágháború u t á n a „p ro te s t áns nóp lényege t" keresve olyan nép ra j zku ta tók 
kapcsolódtak , m in t R . W E I S S , D . N A R R és m á s o k . 4 2 A másik tö rekvés a század eleje ó t a 
t a r t ó teológiai Luther-reneszánsszal p á r h u z a m o s néprajzi-germaniszt ikai érdeklődés , 
amelyben Luther min t a késő középkor i és a középkor u tán i folklorisztikus h a g y o m á n y o k 
egyik forrása áll a középpontban . Olyan kérdéseke t vesznek vizsgálat alá, min t p l . Luther 
és az ünnepi szokások kapcsolata, a Lu the r -kép el torzulása a legendairodalomban, a 
Luther-éle t ra jzok ha tása , a szent-fogalom és a démonológia Lu the rné l . Lényegében ezt 
a vonalat viszik t o v á b b a p ro t e s t áns népi elbeszélésirodalom különböző műfaja inak hagyo-
mányozódásá t és funkcióját b e m u t a t ó vizsgálatok, az exemplum- és prédikációs-gyűj te-
ményeke t a t ö r t éne t i néprajz és a népi e lbeszéléskutatás s zámára hasznosí tó k u t a t á s o k . 4 3 
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F r a n c i a t e r ü l e t e n a jelentős á l lami t á m o g a t á s t élvező — később részle­
tesebben is bemutatott — tö r t éne t i vizsgálatokhoz kapcsolódva az 50-es, 60-as években 
ugrásszerűen megnő t t a búcsú járással , a szenttisztelettel és a vallásos szokásokkal , vala­
mint ezek t á r g y i anyagáva l foglalkozó néprajzi és művésze t tö r t éne t i irodalom. Ezek a 
rendszeres k u t a t á s o n alapuló közlemények a francia k u t a t á s b a n mintegy fo rdu lópon to t 
jelentettek, s ú t m u t a t ó u l szolgáltak az ezu tán kezdődő szisztematikus inventar izác iós 
munká l a tokhoz . I lyen rendszeres adatfelvétel készül t pé ldául a fogadalmi képek t e r é n 
az ún . ,,ex-voto mar ins" -akc ió és m á s , ehhez hasonló vál lalkozások kere tében , melyek 
során nemcsak a fogadalmi képek, hanem a tengerparti kegyhelyek, kápolnák , he ly i 
múzeumok a n y a g á t is s zámba ve t ték . 
Az összegyűj töt t anyag számos országos ós helyi kiáll í táson, elektronikus adatfel­
dolgozáson alapuló, a „k is emberek" gondolkodásának t á r s ada lomtö r t éne t i m e g r a g a d á s á t 
célul k i tűző publ ikác ióban kerü l t b e m u t a t á s r a , illetve feldolgozásra. 4 4 
A 60-as évek végén és a 70-es évek elején a francia tör ténészek is valósággal „fel­
fedezik" maguknak a nép i vallásosság terüle té t . Ebben nem utolsósorban azokhoz a val ­
lásszociológiai vizsgálatokhoz kapcsolódnak, amelyek összefoglalóan a G . L E B E A S ós P . 
S A I N T Y V E S á l ta l a 30-as években végze t t kérdőíves v izsgála tokkal jelezhetők. Ezzel m á r 
adottak voltak a t u d o m á n y k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s feltótelei is, amely először a t é m á b a n 
rendezett konferenciák so rán ju to t t kifejezésre. Ezzel p á r h u z a m o s a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
és a néprajz együ t tműködése közt i akadá lyok is e lháru l tak , s ma Franc iao r szágban t ö r ­
ténészek, etnológusok, szociológusok és teológusok együ t t e sen vizsgálják a népi val lásos­
ság p r o b l e m a t i k á j á t . 4 5 
A középkor i népi val lásosságra i rányuló t radicionál is francia tö r t éne t í r á s empirikus 
i r á n y z a t á n a k a h á b o r ú u t á n kiemelkedő egyénisége vol t É . D E L A R U E L L E , aki a papsággal 
és az egyházi in tézményekkel foglalkozó egyház tö r t éne te t a vallásos élet tö r t éne téve l 
k í v á n t a felcserélni. 4 6 E fontos szemléleti vá l tás e redményekén t k u t a t á s a i n a k középpon t i 
t émá ja „ a keresz tény nép k ia l aku lá sának" kérdése. Ennek során t ö b b ponton k imuta t t a 
a laikusok és a klerikusok közt i kölcsönhatás t , e lméletének logikája köve tkez tében a 
hangsú ly t e lsősorban mégis az u tóbb iak té r í tő szerepére helyezte. A r r a a kérdésre, hogy 
a laikusok milyen eszmei beál l í to t tsággal fogadták, él ték á t és t e t t é k magukóvá a kler i ­
kusok ál ta l közve t í t e t t „üzene te t " , D E L A R U E L L E m u n k á i m á r nem adnak választ . Emel­
let t D E L A R U E L L E számos értelmezési szempontot k íná l t a tömegek kereszténységének 
megértéséhez, a vallásosság vá l tozása inak leírásához, s felhasználta a középkori művésze t 
számos t anu l ságá t is. Ugyanakkor jórészt olyan jelenségekre és személyekre figyelt , 
amelyek és akik korukban eléggé kivételesek maradtak. A D E L A R U E L L E munkásságábó l 
vá logatás t nyú j tó gyűj teményes kö te t kapcsán J . - C . S C H M I T T b í rá la tában t ö b b olyan ellent­
mondás ra , elméleti ós módszer tan i nehézségre h ívja fel a figyelmet, ami nemcsak az б 
m u n k á i b a n , hanem a belőle inspirációt mer í tő ú j abb k u t a t á s o k b a n is m e g t a l á l h a t ó . 4 7 
Bí rá l a t ának alapja az az elsőkónt J . L E GOFF á l ta l megfogalmazott műve lődés tö r t éne t i 
célkitűzés, amely szerint az elit k u l t ú r a és a népi k u l t ú r a szembenál lásán alapuló k é t p ó ­
lusú ku l turá l i s szerkezet elképzelése ér te lmében a kora középkor tó l egészen a t radic ionál is 
folklorisztikus k u l t ú r a jelenkori el tűnéséig nyomon kellene követni , hogyan alakul e k é t 
különböző t e rmésze tű k u l t ú r a kapcsolata. 4 8 Ennek a p rob lema t ikának a világosabb kör­
vona lazódásá t az a kultúrszociológiai jellegű vizsgálódás tette lehetővé, amely a 60-as 
években zajlott az Annales-kör tör ténészeinek kezdeményezésére a középkor i és az ú jkor i 
t á r s a d a l m a k b a n megfigyelhető „kul turá l i s sz in tekrő l" . Azó ta számos b e h a t ó elemzés fog­
lalkozik a különböző kul turá l i s szintek vallási t e rmésze tű konfliktusaival, kölcsönhatásá­
nak vallási közvet í tő ivel (legendairodalom, li turgikus szokások stb.). 4 9 
A nép k u l t ú r a és az elit k u l t ú r a konfl iktusáról az Annales-kör á l ta l k i a l ak í to t t 
megközel í tésmód áll A . V A U C H E Z ú j abb m u n k á j á n a k há t t e r ében is, amely a nyuga t -euró ­
pai szentség-fogalom a lakulásá t vizsgálja a szen t t éava tás i perek és a hagiográf ia forrása­
inak t ü k r é b e n . 5 0 A munka célja annak a t ö b b i r á n y ú kul turá l i s konfrontác iónak a bemu­
ta t á sa , amely a középkor utolsó h á r o m századában a szen t t éava tá s intézményesülési folya-
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matáva l , ezen belül a laikus, helyi elképzelések és a m a g á n a k mind több beleszólást igénylő 
egyházi szervezet konf l ik tusával jel lemezhető. A könyv első részében V A U C H E Z a szent­
kultusszal kapcsolatos egyház i á l láspontok és az egyházpol i t ikai szempontok szerint sze­
lektáló szen t t éava tás i e l járások a lakulásá t í r ja le, a másod ik részben a szentek népi és 
hivatalos t ipológiáival foglalkozik, végül pedig a szentség fogalma és a csodákról alkotott 
felfogás n y o m á n a természetfelet t ihez való viszonynak azt az á ta lakulásá t mutat ja be, 
amelyet röv iden az egyházi á l láspontnak a nép i csoda-felfogástól tö r ténő lassú eltávolo­
dásával lehet jellemezni. A szintézis igényű munka módszer tan i gazdagsága az in tézmény­
tö r t éne t i vona tkozások tó l a k v a n t i t a t í v és kva l i t a t ív vizsgálatokon á t a t ö r t éne t i tipoló­
giákig és az antropológiai megközelítésig ível, s ezért nem sorolható egyszerűen egyik 
ku ta t á s i i r á n y eredményeihez sem. Legfőbb é rdeme , hogy a szentkultusz időben és t é rben 
sokáig vá l toza t l annak gondolt kérdéskörében a kul turál is elemzés sokoldalúságának kö­
szönhetően nemcsak a s zen t t éava t á s i n t ézményes kereteinek á ta lakulásáról , hanem a 
szentségről a lkotot t népi, he ly i és egyházi felfogások vál tozásáról és ezek viszonyáról is 
á rnya l t képe t rajzol. 
A k u l t ú r a jelenségeinek tö r téne t i v izsgá la táva l p á r h u z a m o s a n e lőrehaladt a népi 
vallásosság megnyi lvánulása inak t á r sada lmi értelmezése is. Ez tette lehetővé olyan több­
éves k u t a t á s i tervek megvalósí tását , mint pé ldáu l a M . M O L L A T vezette vizsgálat a közép­
kor i szegénység (a koldulórendek, a szegénység mint erkölcsi é r ték és min t t á r sada lmi 
probléma) kérdésérő l . 5 1 Egy időre a boszorkányh i t is az érdeklődés előterébe kerül , a 
kérdéskör ú j a b b német és angol i roda lmára i t t csak utalunk. 5 2 Nem lehet feladatunk az 
eretnekmozgalmak újabb francia i r oda lmának az á t tekintése sem, annyit azonban mégis 
megjegyzünk, hogy a k a t h a r - k u t a t á s b a n a doktr inál is , ideológiatör ténet i kérdések feldol­
gozása u t á n az érdeklődés egyre inkább az ere tnekség gazdasági- társadalmi vona tkozása i 
felé i rányul . Ennek a tö rekvésnek fontos t a n ú i az 1962-es royaumont-i konferencia és az 
1965 ó t a é v e n k é n t megrendezett fanjeaux-i va l lás tör ténet i kollokviumok, melyek egyre 
közelebb visznek a katharok gazdasági, t á r sada lmi , t ö r t éne t i és vallási környeze tének 
megér téséhez . 6 3 Az u tóbbi évt izedekben fellendült francia e re tnekségkuta tások kiemel­
kedő te l jes í tménye a párizsi College de France t a n á r á n a k , E . L E R O Y LADURiE-nek egy 
kathar e re tnekség vádjával inkvizíció elé á l l í to t t okszitán faluról, Montaillou-ról í r t nagy­
szabású monográf iá ja . 5 4 A m ű legfőbb forrásai az egyházi vizsgálat során készí te t t , a 
X I V . századtó l napjainkig fennmaradt inkvizíciós jegyzőkönyvek. A szerző könnyedén 
uralja a hatalmas forrásanyagot és a kiterjedt, á m eléggé egyoldalú anyag a lap ján plasz­
tikus képe t rajzol a falu mindennapi életéről, t á r sada lmáró l és kul túrájáról . A k ö n y v lap­
jain k ibon takozó egyik fontos tanulság, hogy egyetlen közösségen belül is a vallásosság, 
az erkölcs, a t á r sada lom stb. kérdéseit é r in tő elképzeléseknek hányféle, egymásnak sok­
szor e l len tmondó a l te rnat ív vá l toza ta férhet meg egymással . 
Az e lőbb vázolt t u d o m á n y t ö r t é n e t i h á t t é r előtt nem meglepő, hogy a franciák a 
hollandok, németek , angolok, amerikaiak mellett különösen intenzív vallásszociológiai 
v izsgála tokat is folytatnak, nyi lvános körkérdéseke t kezdeményeznek ós statisztikai föl­
méréseket készí tenek a népi vallásosság helyzetéről , s egyházi részről is számos kezdemé­
nyezés t a l á l h a t ó a pasz torác iós terv összhangba hozására a t á r sada lmi vá l tozásokkal . 
Ennek köszönhetően a jelenkori francia katol ic izmusról olyan gazdag t u d o m á n y o s doku­
mentác ió áll rendelkezésre, s ennek fe l tá rásán olyan kiterjedt t u d o m á n y o s in tézmény­
rendszer fáradozik, mint egyetlen m á s európa i országban sem. 5 5 A 70-es évek elején n é h á n y 
könyv n y o m á n széles körben zajló saj tóvi ta alakul k i a népi vallásosság körül , ami elméleti 
t u d o m á n y o s szinten folyik ugyan, de a gyakorlat i lelkipásztori t é ren is lecsapódik. I t t 
csupán a v i t á t kiváltó fontosabb m u n k á k sú lypon t i gondolatainak megemlí tésére szorít­
kozunk, a t o v á b b i megnyi la tkozások közül n é h á n y r a jegyzetben utalunk. 5 6 Az egyik mű , 
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H . G O D I N és Y . D A N I E L közös könyve m é g a 40-es évek elején jelent meg, de a v i ta so rán 
ma is gyakran hivatkoznak r á . 5 7 A szerzők a jórészt nagyvá rosokban élő va l lás ta lan t ö m e ­
gekre i r á n y í t o t t á k a figyelmet, s j avaso l ták , hogy körükben a pasz torác ió a népi k u l t ú r a 
még meglévő a lapve tő ér tékeihez kapcsolódjon. Ezt az elképzelést viszi t o v á b b R. P A N -
N E T röv id időn belül h á r o m kiadás t m e g é r t munká ja , melynek célja a helyi viszonyok és 
országos szintű közvé leményku ta t á s e redményeinek egybevetése a lap ján fel tárni a népi 
k u l t ú r a „val lási va lóságá t " . A népi katolicizmus jellemzése u t á n P A N N E T önálló fejezetek­
ben elemzi az egyén életének egyházhoz kapcsolódó alkalmait, s figyelembe veszi az 
egyes é le tkor i ka t egór i ákban és a kü lönböző s zubku l tú r ákban jelentkező el téréseket , majd 
csoportos í t ja a népi katolicizmussal szemben megnyi lvánuló — ál ta la e lh ibázo t tnak tar­
to t t — pasztorációs m a g a t a r t á s jellemzőit . Ú jabb m u n k á i b a n P A N N E T a franciaországi 
Mária-ikonográfia és Mária-jelenések t á r s ada lomtö r t éne t i kérdései t ku ta t ja . 5 8 Nem utolsó­
sorban ironikus st í lusa mia t t lett bestseller a jelenkori népi vallásosság egyik legismertebb 
francia szakértőjének, S. BoNNET-nek egyik k ö n y v e . 5 9 A domonkos szociológus ezú t t a l 
nem elsősorban a népi katolicizmussal foglalkozik, hanem a modern klérus „ ú j " paszto­
rációs elképzeléseit tűz i tollhegyre. Bí rá l ja a klérus p u s z t á n tá r sada lmi-kul tu rá l i s érde­
kel tségét , amely m ö g ö t t a „szolgál tató egyház"- ró l alkotott elképzelés körvona la i t véli fel­
fedezni. A papság egy részét belső klerikalizmussal vádol ja , melynek so rán egyre i n k á b b 
tek in té lye ivűek és agresszívek lesznek a hívekkel szemben. B O N N E T ér telmezésében a népi 
val lásosság nem is vallás a szó szoros ér te lmében, hanem ké té r te lmű, egymásnak sokszor 
e l len tmondó maga t a r t á smódok , elképzelések ós tabuk furcsa keveréke, amit azonban nem 
ér tékel le, hanem védelmébe vesz a klerikális elit „ t e r ro r " - j áva i szemben. Egy más ik 
m u n k á j á b a n B O N N E T 11 franciaországi búcsújáróhely misemonda tás i könyveiből össze­
g y ű j t ö t t mintegy 140 000 mai népi imádságszöveget elemez és csoportosí t különböző té­
m a k ö r ö k (szeretet, család, munka, b ű n , ha lá l stb.) szerint. Egy korább i t a n u l m á n y á b a n 
a szentá ldozás vallási és t á r sada lmi összetevőit vizsgálta, legújabban pedig a kereszt jelé­
nek templomok, temető i kápolnák stb. falára karcolt különféle vá l toza ta i t t ipologizálja 
ós ér te lmezi a népi vallásosság szempont j ábó l . 6 0 
S k a n d i n á v t e r ü l e t e n az első kísérlet a k u l t ú r a vallási jelenségeinek rend­
szeres, a hagyományos fo lk ló rku ta tás tó l 6 1 és az etnológiai i rányul t ságú néph i t ku t a t á s tó l 
fokozatosan különváló vizsgálata az egyház tör ténész H . P L E U E L nevéhez fűződik, ak i 
1942-ben Lundban egyház tör téne t i a r c h í v u m o t hozott létre, ós kidolgozott egy kérdőívet , 
amely az egyházon belüli és kívüli val lásos m a g a t a r t á s makroperspektivikus megragadá­
sá ra i r á n y u l t . 6 2 A középpon tban a különböző szokásformák áll tak, a vizsgálat alanyainak 
felfogása a különböző vallási kérdésekről ekkor még nem kerül t előtérbe. A kérdő íveke t 
inter jú-módszerrel az egyház tö r téne t - szakos egyetemi hal lga tók tö l tö t t ék k i , s ezzel az 
el járással a 40-es és 50-es években kb. 5600 választ gyű j tö t t ek össze. Mind já r t meg kell 
azonban jegyezni azt is, hogy az anyag legnagyobb része forráskr i t ikai és m á s p rob lémák 
mia t t má ig feldolgozatlan. PLEUEL kezdeményezése elsőként f inn te rü le ten ta lá l t vissz­
hangra, ahol a t u r k u i akadémia egyház tö r t éne t i in téze tében 343 kérdőíves adat fe lvéte l t 
kész í t e t t ek F innország dé lnyugat i t e rü le tén . Ehhez hasonló m u n k á t kezdett 1964-ben 
a helsinki egyház tör téne t i intézet , s így egész Finnországból egy 2600 té te lből álló gyűj te­
m é n y j ö t t létre. Ugyanilyen akció fo ly t Norvégia nyugat i részében, rníg d á n terüle t ről 
egyelőre h iányoznak a hasonló felmérések. 
Svédországban a 60-as évek közepén olyan emberekkel kezdtek a családi és a 
közösségi élet vallásos szokásvi lágára i r ányu ló in te r júka t készíteni, akik szabadegyház i 
kö rnyeze tben n ő t t e k fel. Míg ezek a kísérletek jórészt az á t h a g y o m á n y o z o t t anyagra 
i r ányu l t ak , a későbbiek folyamán a figyelem fokozatosan a jelenkori vallási jelenségek 
felé fordult . Lé t re jö t t egy folyamatos kérdőíves gyűj tés , amelyet rendszeres időközökben 
végeztek azzal a céllal, hogy a vallási jelenségek á l landóságának ós vá l tozásának feltéte­
leit vizsgálják. 1944 ó ta ha tóvenkén t k ü l d t é k k i ezeket a kérdőíveket a le lk ipász toroknak, 
a l k a l m a n k é n t az egyházi t isztséget viselő laikusoknak. 1962-től a kérdések jórészt a vallási 
szokások innovációira i r ányu l tak . Az akció eredményességét mutatja, hogy ekkor a 
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kiküldöt t kérdőíveknek csaknem 100%-át megválaszolva k a p t á k vissza. 6 3 Ezt az anya­
got haszná l ta pé ldául N-.-A, B R I N G É U S a harangozásról , a s írok kivi lágí tásáról és a k a r á ­
csonyi bet lehemál l í tás szokásának elterjedéséről készí te t t , kar tográf ia i módsze r t alkal­
mazó t a n u l m á n y a i b a n , A . GUSTAVSSON pedig a vallási szokások regressziójának t a n u l m á ­
nyozásánál t á m a s z k o d o t t ugyanezekre a ké rdő ívekre . 6 4 1974-től a svéd egyház mellett 
a szabadegyházi óbredósi mozgalmak körében megfigyelhető jelenkori szokásanyagot is 
dokumentá l ják , s 1980-tól tervbe ve t t ék a katolikus ós görög ortodox b e v á n d o r o l t a k 
hasonló módszerre l t ö r t énő vizsgála tá t . Az ezzel p á r h u z a m o s a n folyó tö r t éne t i k u t a t á s o k 
alkalmat adtak arra, hogy a X V I I I . század végétől korabeli for rásanyag (püspöki jelen­
tések, vizitációk, a n y a k ö n y v e k stb.) a lap ján t a n u l m á n y o z z á k a vá l tozásokat . Ez lehe­
tővé teszi a vallási elképzelések a laku lásának mikroperspektivikus megragadásá t is, és 
alkalmat ad a szokások t á r s ada lmi szerkezetének beha tó e lemzésére . 6 5 
A jelenkori szokásanyag vá l tozásának mélyebb megismerését k í v á n t a elérni A . 
GUSTAVSSON, amikor a 60-as években készí te t t d isszer tác iójában mély in te r júk segítségé­
vel vizsgálta egy-egy új szokás elterjedését, a régiek k iha lásá t , illetve továbbé lésé t . 6 6 
A gyakorlati teológia felől közel í te t te meg a kérdés t K . PETERSSON, amikor a keresztel­
te tn i k ívánó szülők vé leményét gyű j tö t t e össze a keresztelésről , s ezt összevete t te a ke­
resztségről va l lo t t hivatalos egyházi t an í t á ssa l . 6 7 Az ú j abb s k a n d i n á v vizsgálatok előteré­
ben a vallásos m a g a t a r t á s időbeli a laku lásának és az időben e g y m á s mellett élő ré tegeinek 
összefüggő vizsgála ta áll. Ez a diakron ós szinkron l á t á smód nemcsak e g y m á s t egészíti 
k i , hanem szervesen kapcsolódik a vallási jelenségek makro- ós mikroperspektivikus 
elemzéséhez. A k u t a t á s o k közös jellemzője, hogy a val lási m a g a t a r t á s mozga tó i t a m ú l t 
és a jelen t á r s a d a l m á b a n együ t t e sen keresik, s az egyes ember vallásos életét vizsgálók 
figyelnek az egész közösség vallási megnyi lvánulása i ra is. A különböző m a g a t a r t á s m ó d o k 
m ö g ö t t igyekeznek megta lá ln i a jelenségeket összekötő rendszer l á t h a t a t l a n há lóza tá t , 
s gondot fo rd í tanak arra, hogy a külső cselekvéseket ne válasszák külön a belső, vallási 
gyökerektől , hanem egymással való kö lcsönha tásukban ér te lmezzék azokat. A diakron 
vizsgálatok a vallási szokások a laku lásában megfigyelhető innováció , regresszió, revita-
lizáció folyamatai mellett figyelmet szentelnek a kon t inu i t ás , az a lka lmazkodás , a szociali­
zációs folyamatok, a kul turá l i s ér intkezés és konfliktusok kérdéseinek is. Ezeknek az 
elemzéseknek a középpon t j ában a vizsgált jelenség időbeli vá l tozásának nyomon köve­
tése és a vá l tozás t befolyásoló mechanizmusok megismerése áll. Kü lön figyelmet fordíta­
nak a különböző felekezetek egymástó l el térő t á r s a d a l m i és vallási szerkezetére, a tá rsa­
dalmi ellenőrzés e l térő érvényesülésére és a t á r s a d a l m i vá l tozásoknak a vallási magatar­
t á s t és a hi tbel i elképzeléseket befolyásoló h a t á s á r a . 6 8 A kon t inu i t á s kérdésében a skan­
d ináv etnológiai és fo lk lórkuta tás a I I . v i l ágháború u t á n i n é m e t v izsgála tokból gyakran 
elütő á l láspont ra helyezkedik, 6 9 ami Skandináv ia viszonylag késői kr iszt ianizálása mellett 
elsősorban azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy a svéd k u t a t á s b a n ez a kérdés nincs beá rnyéko lva 
a ké t v i lágháború közt i időszak örökségével, amikor a nemzeti szocialista ideológia ha t á ­
s á r a a német k u t a t á s m i n d e n ü t t a ge rmán h a g y o m á n y o k nyomai t kereste. A skand ináv 
népra jzku ta tók felfogásában a kon t inu i t á s vizsgálata nem annyira cél, m in t i n k á b b esz­
köz, amely jó értelmezési lehetőséget kínál az emberi m a g a t a r t á s t ö r t é n e t i alapokon való 
megértéséhez. Ebbő l következik, hogy az ú j abb kor i szokásokra vona tkozó ér te lmezési 
kísérleteikben a forma és a funkció hasonlósága a lap ján gyakrabban hajlanak a középkor i , 
sőt kereszténység előtt i szokásformákkal való közvet len kapcsolat fe l té te lezésére . 7 0 
A szinkron vizsgála tokat a skandináv k u t a t á s rendszerint ot t alkalmazza, ahol 
a múl t r a vagy a jelenre vona tkozó for rásanyag nem teszi lehe tővé az időben zajló hosszabb 
folyamatok nyomon követésót . Ezek a vizsgálatok jórészt a szimbolikus és expresszív 
megnyi lvánu lásokra i r ányu lnak , s nagy súlyt helyeznek a funkció, a kul turá l i s szerkezet, 
az ökológiai viszonyok, a pszichikai környeze t és a kommunikác ió kérdéseire. A kommu­
nikáció áll a középpon t j ában annak a ké t v izsgála tnak, melyek közül az egyik a t eme tés 
a lka lmával az elhunytat körü lvevő t á r sada lmi környeze te t elemzi a különféle szimbolikus 
megnyi lvánulások segítségével, a más ik pedig a modern vallásos színjátszást teszi vizs-
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gá lá t t á r g y á v á az e lőadás nézőinek megfigyelése és megkérdezése a l a p j á n . 7 1 A vallási nor­
m á k közvet í tésére vet fényt az igehirdetésnek a h ívek re gyakorolt h a t á s a , melynek vizs­
g á l a t á t Gö teborgban kezdték meg, A . GUSTAVSSON pedig nyugati svéd te rü le ten a lelkész 
és a h ívek közt i kapcsolatot vizsgálja a különböző e lvárások, szerepek és a közösségben 
be tö l t ö t t pozíciók a l ap j án . 7 2 Gö teborgban a nép ra j zku ta tók zenetudósokkal közösen vizs­
gál ják a szabadegyház i közösségek zenei életét is, ahol a néprajz a befogadókra koncent rá l , 
a z e n e t u d o m á n y pedig m a g á t a k í n á l a t o t elemzi. Hason ló t u d o m á n y k ö z i megközelí tésre 
kerü l sor a néprajz és a művésze t tö r t éne t közöt t a barokk kor i festett fa táb lák és a val­
lásos olajnyomatok recepciójának, valamint az elbeszélésirodalom ós a középkor i ikonog­
ráf ia kapcso la t ának v izsgá la táná l . 7 3 Az interdiszcipl inar i tás köve te lményé t hangsúlyozza 
A . GUSTAVSSON, amikor a népi val lásosság k u t a t á s á t nemcsak a népra jznak , hanem né­
h á n y m á s t u d o m á n y á g n a k is feladatai közé sorolja, és a közös fo ly ta tás lehetőségének 
r eményében állítja egy sorba a népra jz , az etnológia, az egyház tör téne t , a gyakorlat i 
teológia, a jog tö r téne t , a val lás tör ténet , a vallásszociológia, a művésze t tö r t éne t és a zene­
t u d o m á n y á l ta l a val lásos élet k u t a t á s a t e rén elért fontosabb e redményeke t . 7 4 
A vallás ideológiaként való értelmezéséből, a val lásosságnak az életvitel t és a 
m a g a t a r t á s t befolyásoló szerepéből indul k i K . S U O L I N N A f inn szociológusnő, amikor észak­
finnországi kisebbségi közösségekben a val lásosságnak az a lka lmazkodás t segítő és a 
csoport össze ta r tozásá t tuda tos í tó szerepét állítja v izsgála ta i e lő terébe . 7 5 Hasonló kuta­
t á s o k a t végeznek A . GUSTAVSSON i rány í t ásáva l nyugat i svéd te rü le teken az egyházon 
belüli ébredési mozgalmak körében . 7 6 A vallásos nevelés t á r sada lmi köve tkezményei á l lnak 
M . B A L L E - P E T E R S E N d á n népra jzku ta tó k u t a t á s a i n a k középpont jában . Munká jában ké t , 
különböző t á r s a d a l m i összetételű X I X . századi megújhodás i mozgalom példáján vál ik 
l á t h a t ó v á a vallásosság integráló, gyakran az egész é le tmódot megvá l toz ta tó ereje.77 Val­
lásszociológiai jellegű, ún . a t t i t ű d k u t a t á s o k folynak a mai ifjúság és a bevándor lók köré­
ben is, ezekben különösen a konfliktusok, az a lka lmazkodás és a beilleszkedési folyamat 
kérdései kerülnek e lő té rbe . 7 8 Az in tézményesül t egyházakon kívüli új vallásos formák 
jelenkori á ta laku lásá t tükröz ik B . E G A R D T és C — M . E D S M A N okkultizmussal kapcsolatos 
t a n u l m á n y a i . 7 9 
A népi vallásossággal foglalkozó ú j abb európai irodalomban — elsősorban az előre­
haladt dokumentác iós m u n k á k a lap ján — előkelő hely i l le t i meg az o l a s z k u t a t á s t . 
Mielőt t s zámba v e n n é n k fontosabb te l jes í tményei t , utalnunk kell arra, hogy a nyugat­
európa i (német, francia, angol) vizsgála tok p é l d a a n y a g á b a n is több alkalommal szerepel­
nek olasz vona tkozások , ezeket azonban i t t nem sorolhatjuk fel. Olaszországban a népi 
val lásosság önálló v izsgála ta nem utolsó sorban A . G R A M S C I marxista ku l tú r a - és vallá­
sosság-elemzéseinek ösztönzései t is hasznos í tva a nagy h ag y o mán y o k k a l rendelkező folk­
ló rku ta tás tó l vá l t külön a második v i lágháború u t á n , s ma m á r jelentős eredményekre 
tekinthet vissza. Mennyisége mia t t szinte á t t ek in the t e t l en a vallásos népi elbeszélés- és 
imádsági roda lommal , az áh í ta t i graf ikával és a bet lehemáll í tással foglalkozó gazdag anyag. 
A vallásos népi irodalom és a népi val lásosság á l ta lános k u t a t á s i kérdései á l l tak az 1965-ös 
modenai és az 1971-es olasz—francia szervezésű cháti l loni kongresszus középpon t j ában . 8 0 
Ebbe az összefüggésbe tartozik A . Rossinak, a római Museo nazionale delle a r t i e tradizioni 
popolari m u n k a t á r s á n a k és A. D E Rossinak két problémafölvető t a n u l m á n y a . 8 1 A fel­
haszná l t források és az alkalmazott módszer mia t t lá tsz ik fontosnak С C O R R A I N és P . 
Z A M P I N I könyve , amely а X V I — X I X . századi egyházmegyei zsinatok a n y a g á t é r tékel i . 8 2 
R. D E М А Ю kézira tos és nyomtatot t források a lap ján széles eszmetör téne t i h á t t é r e lőt t 
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Nápo ly val lásos életének a pestistől az első Bourbon-res taurác ió ig terjedő izgalmas szaka­
szát v izsgál ja . 8 3 
A középkori za rándok la tok és a szenttisztelet jelentős helyet foglalnak el az olasz 
k u t a t á s b a n , ez volt pé ldául a t émá ja az 1961-ben Todiban rendezett kongresszusnak. 8 4 
Ebbe a t émakörbe tartozik F. A V R I L ós J . R. G Á B O R I T m u n k á j a a fontosabb középkor i 
za rándokla tokró l ; a kegyhelyek a lapí tás i legendáival G . P R O F E T A és E. G U L L I t a n u l m á ­
nyai foglalkoznak. 8 5 Egy-egy terü le t búcsú já rásáva l , egy-egy zarándokhe ly tö r t éne téve l 
gyakran a he ly tör téne t i irodalomban ta lá lkozunk, ez a sokszor épületes s t í lusban í r t nagy­
számú munka azonban gyakran inkább a za rándokok haszná la t á ra , mintsem a k u t a t á s 
céljára készül, de egyszer majd a t u d o m á n y o s v izsgála toknak is fontos forrásait alkotja. 
Emellett természetesen a t u d o m á n y o s feldolgozás is foglalkozik az újkori kegyhelyekkel. 
Lexikonszerűen tá jékoz ta t az olaszországi Mária-búcsújáróhelyekről egy 1960-ban meg­
jelent összeállítás, amely 1200 kegyhely gazdagon il lusztrál t b e m u t a t á s á t adja. 8 6 Reggio 
Emilia-ban, az ismert búcsú járóhelyen rendezett jubileumi kiáll í tás ka ta lógusa a kegy-
helyre vona tkozó legfontosabb levél tár i for rásokat is közzéteszi . 8 7 M . P. M A N U E L X V I . 
századi t revisói mi rákulumszövegeke t elemez, a sű rűn l á toga to t t mantuai kegyhelynek 
pedig R. M A R G O N A R I és A . Z A N C A szentelt önálló monográ f iá t . 8 8 A Madonna dell 'Arco 
körül kialakult búcsújáró kultuszt a római néprajzi m ú z e u m kiál l í tása fényképdokumen­
táció segítségével muta t ta be. 8 9 A különböző kegyhelyek gazdag i roda lmának felsorolása 
helyett i t t csak egy a loretói kegyhelyet b e m u t a t ó , gazdagon il lusztrált k i a d v á n y r a és a 
luccai Volto Santo ku l tu szának ú j abb feldolgozására uta lunk. 9 0 A piemonti ós lombardiai 
„szent hegyek" a za rándokhe lyek különleges csopor t já t a lkot ják, amelyekkel elsősorban 
az olasz művésze t tö r t éne t foglalkozik. A népi vallásosság és a vallásos művészet , Borromei 
K á r o l y és a pestis a t émá ja a milánói Pinacoteca Ambrosiana 1973-as kiállítási ka ta lógusa 
első kö te t ében közzéte t t t a n u l m á n y o k n a k . 9 1 
A fogadalmi t á r g y a k k a l és képekkel foglalkozó m u n k á k külön csopor t já t a lkot ják 
a búcsú já rás olasz i roda lmának . A t é m á b a n P. T O S C H I 1970-ben terjedelmes szakbibliográ­
fiát te t t közzé . 9 2 Azóta a Societá Filologica Friulana k iadásában négy kö te tben megjelent 
a f r iu l i fogadalmi képek korpusza gazdag illusztrációs anyaggal, tö r t éne t i bevezetéssel , 
gondos leírással és b ibl iográf iával . 9 3 A vo t ív -ku t a t á s másik sú lypont ja F r iu l mellett Emil ia 
t a r t o m á n y b a n látszik kialakulni, de A. M . T R I P U T T I személyében Apulia is jeles k u t a t ó r a 
t a l á l t . 9 4 
A vallásos t á r su la tok és a hozzájuk kapcsolódó művésze t Olaszországban ú j abban 
a művésze t tö r téne t i és a he ly tör téne t i irodalomnak e g y a r á n t kedvelt t émája . F . F R A N -
C H I N I G U E L F I a X V I I — X V I I I . századi l iguriai t á r su la tokró l ad gondos á t t ek in t é s t , s a 
gazdagon il lusztrált k i adványbó l átfogó képe t kapunk a körmene teken körü lhordozo t t 
ö tvösmunkákró l és figurális csoportokról , az öltözékek gazdagságáról . Kü lön fejezet szól 
a k ö n y v b e n a népi reprezentác ió és a t r ident i reform kapcso la t á ró l . 9 5 A k ö r m e n e t i gyer­
tyákró l és zászlókról ú j a b b a n t ö b b k ö n y v is megjelent, i t t mégis két régebbi , a lapve tő 
t a n u l m á n y r a hívjuk fel a figyelmet. 9 6 A nép i vallásosság m á s képi megnyi lvánulása i ró l 
jórészt topografikus á t t ek in tések vannak, ezér t most c supán a szabadon álló ú t menti 
emlékekkel foglalkozó m u n k á k r a , valamint a római néprajzi m ú z e u m a m u l e t t - á l l o m á n y á t 
feldolgozó ka ta lógusra utalunk. 9 
Az ünnepek k u t a t á s a az olasz népra jz egyik közpon t i témája , s innen ér the tő , 
hogy az egyházi óv ünnepeiről számos t a n u l m á n y , monográf ia l á to t t n a p v i l á g o t . 9 8 A tör-
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t éne t i vizsgálatok közül kiemeljük R . M A N S E L L I munkásságá t , aki f igyelmét e lsősorban 
a középkor i népi vallásosság kérdéseinek szenteli, s megkísérl i szintézisbe foglalni az eddigi 
e r e d m é n y e k e t . " Az u t ó b b i évek kiemelkedő tö r téne t i m u n k á j a k é n t tar that juk s z á m o n a 
k o r á b b a n boszorkányperek k u t a t á s a révén i smer t té vá l t C . G I N Z B U R G könyvét , amely 
egy X V I . század végén élt olasz falusi mo lná r vi lágképét elemzi. A k ö n y v bevezető tanul­
m á n y á b a n G I N Z B U R G a forráshasznála t kérdései t és a népi ku l tú ra fogalmának többér t e l ­
műségé t taglalja. Maga a k ö n y v az eretnekséggel vádol t és az inkvizíció ál tal perbe fogott 
mo lná r val lomásai a l ap ján rajzolja meg a m o l n á r n a k a világról és a te remtésrő l a lkotot t 
elképzeléseit . Fontos szerep ju t az elemzésben a mo lná r á l ta l ismert o l v a s m á n y a n y a g 
b e m u t a t á s á n a k , s így a mo lná r á l ta l olvasott szövegek tartalma és az inkvizí torok e lő t t 
tet t u ta lásokból r ekons t ruá l t befogadási mód közö t t megfigyelhető különbség egyértel­
m ű e n tanús í t ja , hogy a m o l n á r állásfoglalásai nem veze the tők vissza egyszerűen o lvasmá­
nyaira, hanem egyrészt a s zá jhagyományra t ámaszkodnak , másrész t olyan e lgondolásokat 
idéznek fel, amilyeneket humanista műve l t ségű eretnek csoportok vallottak. A k ö n y v 
különleges jelentőségét az adja, hogy a mo lná r elképzelései révén a népi vallásosság olyan 
rétegéibe n y e r h e t ü n k betekintés t , amelyekrő l a k u t a t á s n a k eddig nem volt t u d o m á s a . 
G I N Z B U R G munká j a nem sorolható egyszerűen a később b e m u t a t á s r a kerülő men ta l i t á s ­
tö r t éne t i ku ta t á sok sorába , ez ellen az előszóban maga is erélyesen t i l takozik, s felhívja a 
figyelmet a men ta l i t á s tö r t éne t kor lá ta i ra , a módszereiből fakadó jogosulatlan ál ta lánosí­
t á sok veszélyére. K ö n y v e n y o m á n egy új ku t a t á s i t e rü le t körvona la i bontakoznak k i , 
amelyben az á l ta la végze t t ku ta t á sokhoz hasonló mikro vizsgálatok sora hozhat majd 
jelentős új e r e d m é n y e k e t . 1 0 0 I t t emlí t jük meg, hogy C . G I N Z B U R G szerkesztésében a 
Quaderni storici c ímű neves tö r téne t i szakfolyóirat 1979-es évfo lyamában tematikus ösz-
szeállí tás jelent meg a középkori népi vallásosság kérdései t különböző szempontból vizs­
gáló t a n u l m á n y o k b ó l . 1 0 1 
S v á j c b a n a népi vallásosság önálló k u t a t á s a a századforduló körül kezdődik , 
egy időben a Svájci Néprajz i Társaság megalap í tásáva l ( 1 8 9 6 ) és a különböző publ ikác iós 
fórumok megteremtésével . Az 1 9 0 0 e lőt t megjelent irodalmat — a nem kifejezetten tudo­
m á n y o s céllal születet t í rások nagy részét is — külön bibliográfia tartalmazza. 1 0 2 A jelen­
tősebb m u n k á k azóta a Svájci Néprajzi Társaság t á m o g a t á s á v a l jelentek meg — a folyó­
iratokban napvi lágot l á t o t t t a n u l m á n y o k o n kívül — különböző könyvso roza tokban és a 
Svájci Népra jz i Atlasz k ö t e t e i b e n . 1 0 3 Számos ér tékes adat t a lá lha tó a négy nemzeti s zó t á r 
a n y a g á b a n is . 1 0 4 1938-ban E . B A U M A N N vezetésével és a Néprajzi Társaság t á m o g a t á s á v a l 
n a g y a r á n y ú munka kezdődö t t a templomok, kápolnák, m ú z e u m o k és m á s gyű j t emények 
a n y a g á b a n t a lá lha tó fogadalmi t á r g y a k ós búcsús emlékek számbavéte lére . Ezt köve tően 
több kisebb t a n u l m á n y jelent meg a búcsújárásról és a fogadalmi szokásokról , amelyek 
rendszerint egy-egy kegyhely vagy egy jól kö rü lha tá ro l t te rü le t á l l ományá t ve t t ék vizs­
gálat alá, s az a lap já t a l k o t h a t t á k volna a svájci búcsú já rás összefüggő tö r t éne tének . 
B A U M A N N halá la ( 1 9 5 5 ) azonban félbeszakí tot ta a m u n k á t , a felhalmozott anyag a z ó t a 
lényegében parlagon hever, s az ú jabb feldolgozásoknak az anyaggyű j t é s t meg kell i smé­
t e l n i ü k . 1 0 5 B A U M A N N összegyűj töt t t a n u l m á n y a i azó ta kö t e tben is megjelentek, a munka 
haszná l a t á t azonban a jegyzetanyag h i á n y a nagyban nehezít i . A svájci búcsújáróhelyek 
topográf iá já t R . H E N G G E L E R készí tet te el 1 9 6 8 - b a n . 1 0 8 
A népi vallásossággal foglalkozó ú j abb svájci m u n k á k a köve tkező nagyobb t é m a ­
körökbe soro lha tók: val lásos népszokások, az egyházi óv, búcsújárás és ereklyék, a 
szentkultusz formái, az eukarisztia tisztelete, a hé tköznap i vallásosság, vallásos népi elbe-
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széles és népének, k a l e n d á r i u m o k . 1 0 7 Több t a n u l m á n y , illetve monográf ia vizsgálja a 
p ro t e s t áns népi val lásosság és nép i k u l t ú r a (pl. a konfirmáció) , a zsidó néprajz , a lakásdí­
szítés, a katakombaszentek és a boszorkányh i t kérdései t , s egy átfogó tö r t éne t i forrás­
munka mellett meg kell eml í tenünk R . W E I S S a l a p v e t ő m u n k á j á b a n a vallásosságról szóló 
összefoglalás t . 1 0 8 Ezek a m ű v e k kezdetben jórészt leíró jellegűek, t ö r t éne t i fo r rásanyagra 
vagy megfigyelésekre és kérdőívekre t á m a s z k o d n a k , s az ér telmezés csak lassan kerül 
bennük előtérbe. 
Ú j a b b a n a k u t a t ó k személyes érdeklődésének megfelelően a szomszédos t u d o m á n y ­
ágakka l való kapcsola tkeresés igénye is kifejezésre j u t . í g y pé ldáu l L . C A R L E N az egy­
ház i jog tö r téne t és a búcsújárás kölcsönös vona tkozása i t vizsgálja, W . H E I M a l i turgia-
t ö r t é n e t és a nép i vallásosság ha t á r t e rü l e t e i i r á n t muta t érdeklődést , I . B A U M E R pedig 
példaszerű kegyhely-monográf iá ja u t á n a búcsú já rás cselekvés- és kommunikációelméle t i 
megragadásá ra tesz k í sé r l e t e t . 1 0 9 B A U M E R ezenkívül tagja a vallásszociológusok svájci 
egyesületének — a fogadalmi t á b l á k a t például a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i összefüggések figye­
lembevételével vette vizsgálat a l á —, más néprajz i m u n k á i b a n pedig a nyelvészet i rán t i 
a lapve tő vonzalma j u t k i fe jezés re . 1 1 0 A genfi e tnológusok — mintegy a néprajz és az euró­
pai etnológia egymáshoz t ö r t é n ő közelítésének szándékáva l — kiál l í tást rendeztek a 
katolikus és p r o t e s t á n s t e rü le tek népi va l lásosságáró l . 1 1 1 Az á l ta luk Memoire vivante 
címen kiadott sorozat t ö b b kö t e t e is gazdag anyagot tartalmaz a vallásos elképzelések 
és cselekvések vizsgálatához. A szociológia é r t ékprob lemat iká ja és a néprajz fenomenoló-
giai-hermeneutikai megközelítése jól egészíti k i e g y m á s t a genfi, a zürichi és a berni egye­
tem vallásszociológiai v i z sgá l a t a iban . 1 1 2 Azokon az egyetemeken, ahol teljes lé t számú nép­
rajzi t anszékek m ű k ö d n e k (Zürich, Basel), időről időre a népi vallásosság t é m á i is szóba 
kerülnek az előadásokon, szeminár iumokon és a disszer tációkban. Ugyanez figyelhető 
meg Fribourgban és Neuenburgban, ahol az etnológia t anszékek ismerik fel a néprajz 
jelentőségét. (Csak zárójelben utalunk a neuenburgi Etnológia i Múzeum 1981-ben meg­
rendezett A . v. GENNEP-emlékkiá l l í tására , amely a néprajzi j e l enku ta tá s b e m u t a t á s a 
kere tében számos vallási vona tkozás t is tartalmazott.) A luzerni és a churi egyetem teoló­
giai ka r án és a teológiai főiskolákon (papi szeminár iumokban) a népi vallásosság o k t a t á s a 
még nem in tézményesü l t ugyan, de más szakok vagy t a n u l m á n y i hetek (így p l . Luzerti 
1981) kere tében alkalomszerűen előfordul, a bázeli Svájci Népra jz i Múzeum pedig a népi 
vallásosság a n y a g á t b e m u t a t ó á l landó kiál l í tása mellett bizonyos időközökben speciális 
vallási t e m a t i k á v a l időszaki k iá l l í tásokat is rendez. 
A pasz torác iós érdeklődós a fő mozgatóere je a népi val lásosságra i rányuló s p a ­
n y o l o r s z á g i és a vele szoros kapcsolatban álló l a t i n - a m e r i k a i v a l l á s ­
s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o knak . 1 1 3 Ez a szociológiai k u t a t á s a 60-as években csak­
nem kizárólag leíró jellegű volt , és jórészt a gyakorlat i pasz torác ió a l á t ámasz t á sá r a szol­
gál t : elsősorban a val lásgyakor la t formáival foglalkozott a hivatalos egyházi kifejezésfor­
m á k á tvéte le szempont jából anélkül , hogy a nép i ku l tú ra sa já t jellegzetességeit különö­
sebb figyelemre m é l t a t t a vo lna . 1 1 4 A következő lépésben a szociológia m á r kísérletet te t t 
a valóság ér telmezésére is, de a gyakorlati vona tkozások tó l m é g ekkor sem tudot t elsza­
kadni . 1 1 5 A teológiai reflexió felől a fenomenológiai ós antropológiai megközelí tés i r á n y á b a 
tájékozódik ú j a b b a n A. L . ORENSANZ, L . M A L D O N A D O , Mateos és Mar t ín V E L A S C O . 1 1 8 
Mart ín V E L A S C O a népi val lásosság jelenségeinek és vá l tozásának leírása mellett fogalmi 
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t i sz tázás ra és pontos definíciókra törekszik . A . L . O R E N S A N Z kísérletet tesz a háború u t án i 
idők főbb spanyolországi vallási mozgása inak objekt ív m e g r a g a d á s á r a és per iodizálására . 
L . M A L D O N A D O szintézis jellegű könyvének első részében a spanyol vallási ünnepek leírá­
sá t adja. A második részben különböző értelmezési kulcsokat dolgoz k i a népi vallásosság 
megértéséhez, a harmadik részben pedig a népi val lásosság és a l i turgikus kultusz kapcso­
l a t á n a k tö r téne t i á t t ek in tésé t nyú j t j a . 
Az egyre szaporodó latin-amerikai pasztorálszociológiai i rodalomból P . A . P v I B E I R O 
D E OLiVEiRA-nak a ,,szent"-hez fűződő viszony m e g h a t á r o z á s á r a i r ányu ló tanulságos 
t ipologizálási kísérlete mellett k iemeljük N . SÁNCHES-ALBORNOZ t a n u l m á n y á t , amely a 
p lébánia i jegyzőkönyvek a lapján a filiák és az anyaegyházközség közt i viszonyt, az egyes 
falvak vallási e l l á to t t sága közt i különbséget elemzi, s m a g y a r á z a t o t keres a pasztorációs 
tevékenységben megfigyelhető akt iv i tásbel i e l t é résekre . 1 1 7 
A népi val lásosság különböző területeivel foglalkozó ú j abb k e l e t - e u r ó p a i 
i rodalomból sajnos csak n é h á n y m u n k á t tudunk megemlí ten i . Dé lke le t -Európában első­
sorban a nyuga t -eu rópa i országok népra jzku ta tó i végeznek e redményes vizsgála tokat , 
ezek közül i t t L . K R E T Z E N B A C H E R kelet—nyugati kapcsolatokat feltáró, széles k i tekintésű 
m u n k á s s á g á r a u ta lunk . 1 1 8 Csehszlovákiában és Lengye lországban jórészt a vallásos nép­
művésze t t á rgya i á l lnak a főként esz té t ika i szempontokat érvényesí tő k u t a t á s előterében, 
í g y például jó összefoglalás áll rendelkezésünkre a cseh és szlovák, lengyel és r o m á n 
népi üvegfestészetről, a szlovákiai fafaragásnak a különböző kegyhelyek kegyképt ípusa i ­
hoz kapcsolódó emléke i rő l . 1 1 9 Lengyelországban S. CzARNOWSKinak a lengyel népi k u l t ú r a 
vallási a lapvonása i t kul túrae lméle t i megközel í tésben t á rgya ló t a n u l m á n y a mellett t ö b b 
feldolgozás születe t t az ú t menti keresztek, kápo lnák plaszt ikájáról és ikonográfiájáról — 
melyeknek egyébként n é m e t és francia terüle ten kiterjedt irodalma van. Az előállító festő­
m ű h e l y e k m u n k á j á t néprajzi és művésze t tö r t éne t i eszközökkel vizsgálja A . K U N C Z Y N -
SKA-TRACKA. Témájához az előállítás p rob lemat iká ja felől közelít, s ezér t a czestochowai 
fes tőközpont á l ta la körü lha tá ro l t anyaga a lapján olyan kérdéseket boncol, min t a céhes 
művésze t és a népművésze t kapcsolata, az ikonográfiái előképek, m o t í v u m o k á ta laku­
lása és funkciója, a festőnek min t a lko tó egyéniségnek a jelentősége a népi festészetben 
stb. A kiterjedt fo r rá sku ta tá s ra alapozott munka nemcsak a lengyel vallásos népi festé­
szet tö r t éne tének fontos adaléka, hanem jó példát mutat a búcsú járóhelyek körül kialakult 
kultusz egyik fontos a lko tó elemének e lemzésére . 1 2 1 A szakrál is művésze t t émá jának a 
népművésze ten belül a lengyel k u t a t á s m á s alkalommal is jelentős figyelmet szentelt: a 
k r a k k ó i néprajzi m ú z e u m 1970-ben pé ldáu l önálló kiál l í táson muta t ta be a vallásos népi 
grafika termékei t , s a népi festészettel és fafaragással foglalkozó m u n k á k is gyakran 
ér in t ik a vallásos ikonográfia ké rdése i t . 1 2 2 A lengyel fafaragással számos rokon vonás t 
m u t a t ó l i tván népi plasztika t ö r t éne t é t reprezenta t ív kö t e tben t a n u l m á n y o z h a t j u k . 1 2 3 
3. Intézmények 
Külön kell szólnunk a népi vallásosság jelenségeit in tézményes keretek közö t t 
módszeresen feltáró ku ta tásokró l . Először az u tóbb i n é h á n y évben rendkívül in tenzívvé 
v á l t k i á l l í t á s i t e v é k e n y s é grŐl és az ezeket dokumen tá ló k a t a l ó g u s o k -
ról t e szünk említést . Ezek a vál lalkozások azér t is é rdemelnek megkü lönböz te te t t figyel­
met, mert nem csupán a nagyközönségnek tesznek hozzáférhetővé egy addig kevéssé 
ismert vagy teljesen ismeretlen t á r g y i világot, hanem rendszerint a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
szempont jából is je lentős é r téke t képviselnek. >« 
A második v i lágháború u t á n legnagyobb rendszerességgel a L . S C H M I D T vezetése 
alat t álló Osztrák Népra jz i Múzeum tö r ekede t t arra, hogy a népi vallásosság t émakörébe 
t a r tozó különféle t á rgycsopor toka t bemutassa. S C H M I D T a búcsújárás k u t a t á s á t m á r 
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1948-tól bevonta a m ú z e u m kere tében ku l tú r tö r t éne t i módszerekkel folyó néprajzi vizs­
gá la tokba . Ezt t ük röz t e az ausztriai Mária-búcsú j á rá s tö r téne té rő l 1954-ben rendezett idő­
szaki kiállítás, amely a m ú z e u m évt izedek ó t a szaporodó á l lományából , valamint G . 
G U G I T Z időközben megvásáro l t magángyű j t eményébő l áll t össze. N é h á n y év m ú l v a 
a tudatos gyűj tő tevékenység révén lehetővé vál t , hogy 1959-ben az 1946—1958 közö t t 
szerzett fogadalmi képeknek szenteljenek önálló kiál l í tást . 1960-ban kerü lhe te t t 
sor a múzeum a n y a g á n a k az Osz t rák—Magyar Monarchia terüle téről származó részéből a 
keleti egyházak vallásos népművésze té t b e m u t a t ó kiállí tás megrendezésére . 1966-ban a 
bécsi orsolyita kolostor egykori gyógyszer tá rában létrejöt t az első ál landó kiál l í tás a val­
lásos népművésze t t émaköréből . A kiáll í tás t á r g y a i jól illeszkednek a helyiségek megőr­
z ö t t berendezéséhez, ka ta lógusa pedig abban különbözik az előző kiál l í tások kata lógusai­
tól , hogy a tárgyfólesógek ada t sze rű leírásán kívül t a n u l m á n y o k a t is tartalmaz a gyűj te­
m é n y keletkezéséről, anyagáról , valamint az orsolyi ták és a több i bécsi kolostor házipa­
t iká jának a gyógyásza tban j á t szo t t szerepérő l . 1 2 4 
A barokk népi vallásosság, s ezen belül Nepomuki Szt. J á n o s tisztelete áll t a közép­
pon t j ában a m ú z e u m egy másik külső kiállí tási együt tesében, a gobelsburgi kas t é lymú­
zeumban 1971-ben megrendezett időszaki kiál l í tásnak. L . S C H M I D T nevéhez fűződik a 
klagenfurti egyházmegyei m ú z e u m anyagából 1970—1971-ben a bécsi Belvedere-ben a 
kar int ia i középkori népi vallásosság műtá rgya ibó l rendezett kiáll í tás, amely a különböző 
t á r sada lmi ré tegekhez kapcsolódó vallási t endenciák és kifejezésformák b e m u t a t á s á r a 
vál la lkozot t . 1975-ben kerü l t sor a kismáriacell i volt bencés kolostorban a máriacell i 
kegyhely és búcsú já rás tö r t éne té t megrajzoló ál landó kiáll í tás megvalós í tására . A kiáll í tás 
első része a Bécsből Máriacellbe t a r t ó za rándok la tok fontos á l lomáshelyét je lentő kis­
máriacel l i kolostor t ö r t éne t é t dokumentá l ja , a második részben a „via sacra" t á rgya i , az 
ú tközben végzet t á j ta tosságok emlékei l á tha tók , a harmadik részben pedig a népi vallá­
sosságnak a kegyhelyhez szorosan kapcsolódó, főleg X V I I I — X I X . századi emlékei talál­
h a t ó k . A kiál l í tás ka ta lógusának t a n u l m á n y a i a búcsú já rások európai h á t t e r e elé ál l í tva 
vizsgálják Máriacell és a via sacra tö r t éne té t , sorra veszik a népi val lásosságnak a via 
sacra mellett feláll í tott emlékeit , s elemzik az V . Fe rd inánd á l ta l 1833-ban Bécsből Mária­
cellbe tett za rándokla t ró l festett aquarellsorozatot. 1 2 5 A legújabb vál lalkozások közül 
kiemelkedik az Oszt rák T u d o m á n y o s Akadémia je lenkuta tássa l foglalkozó néprajz i inté­
zete és az Osz t rák Néprajz i Múzeum ál ta l a nagy h a g y o m á n y o k k a l rendelkező burgenlandi 
népi színjátszásról Mattersburgban megrendezett időszaki kiál l í tás (1982). Az ehhez kap­
csolódó ka ta lógus összeállítói arra vál la lkoztak, hogy a kiál l í tás szerkezetét hűen köve tő 
t a n u l m á n y o k szövegébe szervesen beépí tsék a bemutatott t á rgy i , képi és szöveges anya­
got. Az alapul szolgáló koncepció ér te lmében így kerül sor a leggyakrabban vallási 
vona tkozásokka l rendelkező laikus színjátszás megjelenési formáinak, szövegeinek és motí­
vumainak, a já ték körülményeinek, közönségének, funkciójának és h a t á s á n a k vizsgála­
t á r a , valamint a szín j á tékformák műfa ja inak részletes b e m u t a t á s á r a . 1 2 6 
Az Oszt rák Néprajzi Múzeum mellett néme t nye lv te rü le ten leggazdagabb anyag­
gal a münchen i Bajor Nemzeti Múzeum rendelkezik. Ennek a lap já t R . K R I S S vetette meg, 
amikor a vallásos néph i t fenomenológiájára i rányuló k u t a t á s a i e r edményekén t lé t re jöt t , 
E u r ó p á n túl i t e rü le teke t is felölelő magángyű j t eményé t a m ú z e u m n a k a d o m á n y o z t a . 
Az állandó kiál l í tást a m ú z e u m igazgatója, L . K R I S S - R E T T E N B E C K rendezte meg, s a 
gyű j t emény t a n u l m á n y o z á s a és feldolgozása közben elér t t u d o m á n y o s e redménye i t a 
népi vallásosság kép-jelszerű megnyi lvánulása iva l gazdagon il lusztrál t k ö n y v b e n tette 
közzé . 1 2 7 Ez a kiterjedt g y ű j t ő m u n k a vol t az alapja nemcsak R . K R I S S egész életén á t 
folyamatos publ ikációs tevékenységének, hanem ez tette lehetővé azt is, hogy L . K R I S S -
R E T T E N B E C K és BT. K R I S S - H E I N R I C H ( R . K R I S S ké t örökbefogadot t fia) a gyű j t emény 
egyes részleteit feldolgozva önálló kö te t eke t ós t a n u l m á n y o k a t tegyen közzé például a 
vot ív-képekről és az amule t tekrő l , E u r ó p a búcsújáróhelyeiről , az iszlám néphi t rő l , a mai 
görög és délolasz búcsújárásról s tb . 1 2 8 1984 n y a r á n a m ú z e u m a búcsújárás európa i hagyo­
m á n y a i t b e m u t a t ó reprezen ta t ív időszaki kiál l í tást rendezett, melyhez a kiá l l í to t t t á r ­
gyakat dokumen tá ló kisebb kata lógus mellett egy mintegy 40 szerzőt ós a búosújárás 
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 S C H M I D T , L . 1973., K R I S S , R . — R E T T E N B E C K , L . 1950., K R I S S , R . — K R I S S -
H E I N R I C H , H . 1955., 1962., CHORHERR, E . 1983. 
t é m á j á n a k sokszempontú megközel í tését fe lvonul ta tó t a n u l m á n y k ö t e t is megjelent. 1 2 9 
A m ü n c h e n i á l landó kiál l í tás mellett azó ta t ö b b kisebb ál landó b e m u t a t ó is l é t re jö t t a 
népi val lásosság tá rgyaiból , ezek közül a münchen ive l gazdagságban csaknem vetekszik 
a freisingi egyházmegyei m ú z e u m egyelőre még feldolgozatlan anyaga. 1 3 0 
Az egy-egy tájegység jellegzetes t á rgya i t b e m u t a t ó kisebb időszaki szemlék helyett 
fordí tsuk f igyelmünket n é h á n y ugyancsak időszaki, de jelentős in t ézmény i összefogással 
és anyagi á ldoza t ta l megrendezett, egy-egy t é m a átfogó b e m u t a t á s á t célzó összeállí tás 
felé. A rózsafüzér és a vele kapcsolatos középkori áh í t a tgyakor l a tok és képzőművészet i 
ábrázolások ál l tak egy 1975-ben Kö lnben megrendezett kiállí tás középpont jában . Ugyan­
ezt az anyagot a barokk vallásosság emlékeivel kiegészítve a köve tkező évben a bajor-
ország Freisingben is m e g t e k i n t h e t t é k a l á t o g a t ó k . 1 3 1 Illő módon a bruchsali barokk kas-
tó lyegyü t t e s adott helyet a baden—wür t t embe rg i barokk művésze te t ós ku l t ú r á t bemu­
t a t ó nagyszabású k iá l l í tásnak ( 1 9 8 1 ) , amely jelentős s zámban vonul ta t ta fel a népi k u l t ú r a 
vallási vona tkozású tárgyféleségeit is, be leállí tva azokat a megfelelő t á r sada lmi -ku l tu ­
rális kapcso la thá lóza tba . A ka ta lógus második kö te t ében több t a n u l m á n y foglalkozik a 
te rü le t népi vallásosságával , s a kiál l í táshoz kapcsolódóan sor ke rü l t a tájegység barokk 
kor i búcsú já rásá t vizsgáló t u d o m á n y o s ü l é s szakra . 1 3 2 Néprajzi vona tkozása i mia t t kel l 
eml í t enünk a nürnberg i G e r m á n Nemzeti Múzeumnak egyetlen tárgyféleséget , az é rme t , 
a szokás- és hi tvi lág összefüggéseibe beillesztő reprezen ta t ív kiá l l í tását és a hozzá kapcso­
lódó ka ta lógus t . Ugyani t t kerül t sor a múzeum grafikai gyűj teményéből származó X V I . 
századi asz t ronómiai , asztrológiai és apokaliptikus vona tkozásoka t t a r t a l m a z ó egylapos 
n y o m t a t v á n y o k b e m u t a t á s á r a ( 1 9 8 2 ) . Egyén i megközelí tésben muta t t a be a katolikus 
ós p ro t e s t áns vallásosság t á rgya i t az utrechti Rijksmuseum het Catharijneconvent, amikor 
a középkor tó l napjainkig tömegelőál l í tással készült tárgyféleségeket vá loga to t t össze ós 
helyezett egymás mellé ( 1 9 8 2 ) . Alsófrank magángyű j t eményekbő l szá rmazó üvegképek 
ál l tak a würzburg i Mainfränkisches Museum 1983-as k iá l l í tásának középpon t j ában . A 
kata lógus nem csupán a t ö b b min t 4 0 0 üvegkép fényképpel kiegészí te t t t á rgyszerű leírá­
sát , a feltételezett előállítási helyek és azon belül ikonográfiái t ípusok szerinti csoportosí­
t á sá t nyúj t j a , hanem röviden bemutatja az üvegképek előál l í tásának technikai és gazda­
sági körü lménye i t , valamint a műfaj fe j lődését . 1 3 3 
A tematikus időszaki kiál l í tások közöt t kivételes hely i l let i meg az egy-egy je lentős 
tiszteletben részesí te t t szent emlékére rendezett jubi leumi kiál l í tásokat . I t t csak az átfogó 
jelentőségű, néprajzi vona tkozásokka l is rendelkező ú jabb vál lalkozásokból emelünk k i 
néhánya t . A salzburgi Szt. Pé t e r - apá t s ág vol t a színhelye a Nepomuki Szt. J á n o s szent té ­
a v a t á s á n a k 2 5 0 . évfordulója a lka lmából ( 1 9 7 9 ) ós a Szt. Benedek születésének 1500 . évfor­
dulója a lka lmából ( 1 9 8 0 ) rendezett nagyszabású kiá l l í tásoknak. A Szt. Erzsébe t ha l á l ának 
750 . évfordulóján rendezett kiál l í tások közöt t a marburgi vol t a l egreprezen ta t ívabb 
( 1 9 8 1 ) . 1982-ben Assisi Szt. Ferenc születésének 8 0 0 . évfordulóján Európa-sze r te ugyan­
csak t ö b b kiál l í tás t rendeztek, ezek közül is kiemelkedett a Krems—Stein-ben lé t rehozot t 
vál lalkozás. Számos magyar vona tkozása mia t t eml í t jük meg a különösen a szomszédos 
Ausztria ku l tú rá j ában szerepet já tszó Szt. Severin ha lá l ának 1 5 0 0 . évfordulója a lka lmá­
ból rendezett enns-i b e m u t a t ó t ( 1 9 8 2 ) . 1 3 1 Mindezeknek a kiá l l í tásoknak közös jellemzője, 
hogy je lentős in tézményi , nemzetközi és t u d o m á n y k ö z i összefogással j ö t t ek létre, a hoz­
zájuk kapcsolódó — m á r - m á r önálló műfa jnak számí tó — terjedelmes kata lógusok pedig 
a bennük közzé te t t nagymenny i ségű új t u d o m á n y o s e redmény r évén már i s nélkülözhe­
tetlen részét a lkot ják az egy-egy szent ku l tuszáva l foglalkozó k u t a t á s o k n a k . A ka ta ló ­
gusokban t a l á lha tó kifejezetten néprajz i igényű t a n u l m á n y o k megközel í tésmódjának ú j ­
szerűsége abban van, hogy a kultuszmozzanatok vizsgála ta mellett rendszerint s ú l y t 
helyeznek a kultuszt mot ivá ló gazdasági , kul turál is és vallási összetevőkre , s így tesznek 
kísérletet az egy-egy szent kultusza á l ta l a t á r s a d a l o m különböző ré tegeiben be tö l tö t t 
funkciók megha tá rozásá ra . 
. • 
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Europas 1980 . , Sankt Elisabeth 1981 . , K Ü H N E L , H . — E G G E R , H . — W I N K L E R , G . 1 9 8 2 . , 
Severin zwischen Römerzeit und Völkerwanderung 1 9 8 2 . 
A népi vallásosság jelenségeinek in tézményes keretek közö t t t ö r t énő fe l tá rásában 
a m ú z e u m o k mellett Európa- sze r t e jelentős helyet foglalnak el a különböző t u d o m á ­
n y o s i n t é z e t e k , ahol a szervezeti keretek t a r t ó s a n biztosí t ják a források folyama­
tos fel tárását és feldolgozását, a hosszabb t á v ú ku t a t á s i tervek megvalós í tásá t . Ezek 
közü l is csupán a fontosabbakat emeljük k i . í g y például n é m e t te rü le ten azoknak az 
egyetemeknek a fele, ahol népra jz i ok ta t á s folyik, Ba jorországban ta lá lha tó (9), s i t t a 
r endk ívü l special izálódott o k t a t á s kere tében csaknem m i n d e n ü t t fo ly ik a népi val lásosság 
egyik-másik rész terüle tének k u t a t á s a . Jel lemző az adat, amely szerint például az 1981 — 
1982-es t a n é v b e n hat bajor egyetemen a val lás i t ema t iká jú szakdolgozatok csaknem 
1/4-ét t e t t ék k i a néprajzi t anszékekhez b e n y ú j t o t t összes vizsgadolgozatnak. 1 3 5 
Az egyetemi intézetek közül kiemelkedik a würzburgi , ahol a néme t filológiai 
in téze tben W . B R Ü C K N E R i r ány í t á sáva l a n é m e t néprajz germanisztikai és filológiai ha­
gyománya ihoz kapcsolódva évek ó t a folynak i lyen jellegű rendszeres vizsgálatok, mely­
nek eredményei t k i a d v á n y s o r o z a t b a n teszik k ö z z é . 1 3 6 Bá r a n é m e t néprajzi kongresszu­
sokon csaknem mindig szerepel a népi vallásosság valamelyik aspektusa, W. B R Ü C K N E R 
é r t e lmé t l á t t a új jászervezni a nagy h a g y o m á n y o k k a l rendelkező Görres-Gesellschaft 
népra jz i szekcióját , s az i t t folyó munkákhoz kapcsolódva a t á r s a s á g megbízásából 1978-
ban elindítani a Jahrbuch für Volkskunde új f o l y a m á t . 1 3 7 A néprajz i szekció mindig a tár­
saság évi kongresszusán ülésezik, ahol az e lőadások egy-egy jól kö rü lha tá ro l t t é m a k ö r b e n 
hangzanak el, s az időszaki k i a d v á n y elsősorban ezeknek a val lásos élet dimenziói t tör­
ténet i -néprajzi eszközökkel vizsgáló k u t a t á s o k n a k a rendszeres megjelenését biztosí t ja . 
Az évkönyv ké t szerkesztője, W . B R Ü C K N E R és H . D Ü N N I N G E R l á tha tó m ó d o n arra 
törekszik, hogy a h a g y o m á n y o s történeti-fi lológiai megközelí tésen kívül helyet adjon az 
ú j a b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módszerekkel végze t t tá rgy- , m o t í v u m - és eszmetör téne t i 
v izsgála toknak is. A t a n u l m á n y o k egy része m e g h a t á r o z o t t forráscsoportok fel táró eljá­
r á sa i t ismerteti, m á s része a szekcióreferátumokból áll össze. í g y az eddigi s z á m o k b a n 
sokoldalú megközelí tésben olvashatunk pé ldául a búcsújárás jelenségeiről, a val lásos 
t á r su la tokró l , a szenttisztelet speciális megnyilvánulásairól , a szokásku ta t á s problémáiró l , 
az áh í ta t i roda lom műfaja inak ha tás tö r tóne t i kérdéseiről , az ellenreformációs épí tészet i 
pol i t ikáról és a X I X . századi tömegval lásosság megszervezéséről . 
Ebben az összefüggésben kell megeml í tenünk a német nép ra j zku t a t á s egyik vezető 
ku t a tóhe lyé t a tübingeni egyetemen, amely a 60-as évektől kezdve ha t á rozo t t ideológiakri­
t i k a i céllal ún . empirikus k u l t ú r a k u t a t á s o k a t folytat . A H . B A U S I N G E R vezetése alatt 
álló intézet 1963-ban kiál l í tást rendezett a val lásos népszokások, az evangél ikus nép i 
vallásosság és a búcsújárás t á r g y i megnyi lvánulásaiból , s az anyag egy részét H . B A U S I N ­
GER előszavával, H . SCHWEDT, M . SCHARFE és R. SCHENDA t a n u l m á n y a i v a l k ö t e t b e n is 
megjelentette. A vállalkozás jelentősége e lsősorban abban van, hogy i t t kerü l t először 
szélesebb kö rű b e m u t a t á s r a a n é m e t nye lv terü le t délnyugat i részén élő különböző feleke­
zetek vallási ku l tú rá j á t reprezen tá ló t á rgyegyü t t e s , amely eddig a t u d o m á n y o s érdeklő­
dés szemében is há t t é rbe szorult a ba jor—oszt rák kul tusztá j l á t ványosabb megnyi lvánu­
lásaival szemben. 1 3 8 Az in téze thez kapcsolódó ú j abb k i adványok t émái közö t t egymás 
mellett á l lnak a jelenkori szenttisztelet és az evangélikus szentképek, a kisebbségi cso­
portok vallásossága, a ka to l ikusok—protes tánsok közt i helyi konfliktusok és a pietizmus 
ké rdése i . 1 3 9 Lényegében az i t t kidolgozott t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i módszer t fejleszti t o v á b b 
és alkalmazza az intézet től a z ó t a megvál t R. SCHENDA a X V I — X I X . századi népszerű 
o lvasmányanyagok irodalomszociológiai elemzésében, s aki a n é m e t nyelvű szövegeket 
nemzetközi összefüggéseikben vizsgálja, különös tekintettel az időközben jelentőssé vál t 
francia népi p o n y v a k u t a t á s e r e d m é n y e i r e . 1 4 0 
A n é m e t in tézetek közül megkü lönböz te te t t figyelmet érdemel még a freiburgi 
egyetem teológiai fakul tásán m ű k ö d ő Ins t i tu t für religiöse Volkskunde. Az in tézet R. 
B Ä U M E R i rány í tásáva l b iz tos í tani kívánja egyrész t az egyetem különböző tanszéke in és 
a város m á s t u d o m á n y o s in tézményeiben különböző céllal folyó k u t a t á s o k n a k a népi val­
lásosság vizsgála ta szempont jából való koord iná lásá t . Másfelől célja a feltáró és dokumen­
t a t í v m u n k á n a k nemcsak a freiburgi érsekség, hanem egész B a d e n — W ü r t t e m b e r g , az 
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egykori konstanzi püspökség és a freiburgi érsekséggel h a t á r o s bel- és külföldi püspöksé­
gek te rü le té re t ö r t énő kiterjesztése. A számbavé te l a t á rgy i emlékekre, a képi és szöveges 
forrásokra , valamint a szokáselemekre e g y a r á n t kiterjed. Mindezeket ka ta lógusok , biblio­
gráfiák, a r ch ívumok stb. segítségével teszik hozzáférhetővé a tovább i t u d o m á n y o s feldol­
gozás s z á m á r a . A jelentős s z a k k ö n y v t á r mellett megve te t t ék az a lap já t az áh í t a t i roda lom 
te rméke i t m a g á b a foglaló k ö n y v g y ű j t e m é n y n e k , s jól kezelhető rendszert dolgoztak k i 
a szen tképgyű j t emény h a s z n á l a t á r a . 1 4 1 
N é m e t nye lv te rü le ten maradva emlí tés t érdemel még a L . S C H M I D T á l ta l l é t reho­
zott o sz t r ák Ins t i tu t für Gegenwartsvolkskunde kere tében folyó munka. B á r a ma K . 
B E I T L vezetése alatt álló in tézet v izsgá la ta inak előterében a jelen néprajz i k u t a t á s a áll, 
a k i adványso roza t t a n ú s á g a szerint ezen belül is megkülönböz te te t t figyelmet fo rd í t anak 
például a gyá r i m u n k á s o k szokásanyagára , az óletfordulók körül r i tuál is cse lekmények, 
a t á r s u l a t o k stb. p r o b l e m a t i k á j á r a . 1 4 2 
A s k a n d i n á v k u t a t á s legújabb fej leménye a lundi egyetem vallásetnológiai köz­
p o n t j á n a k a mega lakulása A . GUSTAVSSON vezetésével 1982-ben. A vál la lkozás nemcsak 
a lundi egyetem egyház tö r t éne t i in téze tének hagyománya ihoz és a s k a n d i n á v etnológiai 
vizsgálatokhoz kapcsolódik, hanem bőven m e r í t a különböző nyuga t -európa i (e lsősorban 
a francia és a német) népi va l lásosság-kuta tások ösztönzéseiből is. Az in tézet célja egyrész t 
a k u t a t á s és a dokumentác ió összekapcsolása a népi vallásosság tö r t éne t i és jelenkori as­
pektusait vizsgáló európai etnológia te rü le tén , más rész t a különböző val lásetnológiai ku­
t a t á sok összehangolása a rokon teológiai ós t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i szc ip l ínákka l . 1 4 3 
A val lásosság tö r t éne t i és jelenkori kérdéseivel foglalkozó, a különböző egyetemi 
t anszékeken és m á s t u d o m á n y o s in tézetekben egymással p á r h u z a m o s a n futó franciaorszá­
gi k u t a t á s o k koordinálásá t jelenleg egy, a Nemzeti T u d o m á n y o s K u t a t ó K ö z p o n t (CNRS) 
mellett m ű k ö d ő , összesen 180 főt számláló ,,Greco" nevű szakcsoport végzi. A CNRS 
szociológiai osztá lya m á r az 1950-es években felállí tott egy vallásszociológiai munka­
közösséget, ezt az ú jabb vál la lkozást 1976-ban hoz t ák létre . A szakcsoport m u n k á j a az 
egész francia kereszténység tö r t éne té re kiterjed, s foglalkoznak a zsidóság franciaországi 
helyzetével is. Időszaki k i a d v á n y u k a lap ján képe t kapunk a munkaközösség szervezeti 
felépítéséről, ku ta t á s i témáiról ós az egyes m u n k a t á r s a k publ ikációs t evékenységé rő l . 1 4 4 
A népi val lásosság v izsgála tá t 2 2 k u t a t ó végzi egyetemi hal lga tók ós levél tárosok bevoná­
sával . A legfontosabb feladatnak jelenleg azt t a r t j ák , hogy összeállítsák és minél e lőbb 
a k u t a t ó k rendelkezésére bocsássák az u t ó b b i 2 0 évben Franc iao r szágban a népi vallá­
sosság t é m á j á b a n megjelent í rások a n n o t á l t bibliográfiáját . A bibl iográf iában felölelt 
i d ő t a r t a m a középkor tó l a jelenig terjed, főbb tematikus csoportjai a köve tkezők : 1 
Elmélet i , módsze r t an i és forrásfeltárási kérdések, 2. Ahí ta t i roda lom, prédikáció , 3. Plé­
bániák , kegyhelyek, 4 . Zarándokla tok , 5. Ünnepek , szokások, 6. Csodák, 7. Társu la tok , 
t á r su la t i szokások, 8. Ku l t ikus t á rgyak , 9. Ikonográf ia . A bibliográfia készítői az országot 
a megyeha t á rokhoz közel álló te rü le tekre o s z t o t t á k fel egymás közöt t , mivel a lokális 
jellegű irodalom fel tárása csak így lehetséges. A ,,Greco" szakcsoport t ovább i k u t a t á s i 
t émá i is részben ér in tkeznek a népi val lásossággal . Ezek közö t t szerepel a keresz tény 
missziós gondolat vá l tozásának , a reformáció X V I . századi kérdéseinek, a X X . századi 
vallásos ifjúsági egyesületeknek a vizsgálata, az egyházmegyei lá togatások for rásanyagá­
nak fel tárása, valamint az ország új vallási t é rképének az elkészítése és egy, a X I X — X X . 
századi vallásossággal kapcsolatban álló személyiségeket b e m u t a t ó életrajzi lexikon össze­
állí tása. A munkacsoport ezenkívül különféle szakkonferenciákat h ív össze: 1 9 8 1 szep­
tembere és 1 9 8 2 szeptembere közö t t pé ldául összesen 28 , a vallásos élet valamely rész je­
lenségét k ö z é p p o n t b a állító t u d o m á n y o s t anácskozás t rendeztek. 
4. Új elméleti, módszertani törekvések 
Az elmélet i és módsze r t an i szempontbó l jelentős ú j abb kezdeményezések közül 
megkü lönböz t e t e t t figyelmet érdemel a francia t á r sada lomtö r t éne t i k u t a t á s o k egyik 
ágának , a m e n t a l i t á s t ö r t é n e t n e k a népi vallásosság tö r t éne t i formái t új vagy 
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eddig kevésbé hasznos í to t t forráscsoportok a lap ján , új módszerekkel feltáró vonulata. 
A men ta l i t á s tö r t éne t előzményei közé számí t n é h á n y , a század első felében készült ku l ­
t ú r tö r t éne t i m u n k á t , amely hermeneutikus megközelí téséből fakadóan ma is figyelemre 
tar that számot . I lyen például H . B R E M O N D 1 1 kö te tes vál la lkozása a vallásos érzés vál­
tozásáról F ranc iao r szágban : B E E M O N D következ te tése i t ö b b ponton megegyeznek pé ldáu l 
a párizsi végrendele tek a lap ján végzet t ú j abb k u t a t á s o k e redménye ive l . 1 4 5 A men ta l i t á s ­
t ö r t éne t k ia lakulása a 60-as években lényegében h á r o m tör ténész — L . F E B V R E , G . D U B Y 
és R . M A N D R O U — nevéhez fűződik, i t t c supán a vallási vona tkozásoka t e lőtérbe ál l í tó 
ku t a t á sok közül emlí tünk n é h á n y a t . A men ta l i t á s tö r t éne t egyik jellemzője, hogy képvi ­
selői széles k ö r b e n a lka lmazzák a kvant i f ikáló (szeriális) megközelí tési módszer t , ami 
különösen a t ö r t éne t i folyamatok követésé t célzó, hosszabb i d ő t a r t a m o t felölelő vizsgá­
la toknál (longue durée) j á r e redménnyel . 
Az első jelentős m u n k á k a halál t émá já ró l szület tek. A t é m a felvetője, Ph. A R I E S 
valóságos „ha l á l -d iva to t " i n d í t o t t el m u n k á i v a l , melynek egyébként ú j a b b a n n é m e t 
terüle ten is megvan a p á r h u z a m a . 1 4 6 A kérdés t kvant i f iká ló módszerrel először M . V O V E L L E 
közel í te t te meg, amikor a t i sz t í tó tűzben szenvedő lelkeket ábrázoló provance-i o l tá rképe­
ket elemezte. Ez t követően jelent meg V O V E L L E nagy m u n k á j a a provence-i barokk nép i 
vallásosságról, melyben t ö b b ezer X V I I I . századi végrendele te t vesz statisztikai vizsgála t 
a l á . 1 4 7 Noha tézisét a barokk vallásosság hanya t l á sá ró l Ph. A R I E S és P. C H A U N U bizonyos 
fenn ta r t á sokka l fogadta, C H A Ü N U a párizsi végrendele tek elemzésénél a Sorbonne menta­
l i tás tör ténet i s zeminá r iumának keretében diákjaival végzet t m u n k á b a n lényegében a 
V O V E L L E á l ta l mutatot t u ta t k ö v e t t e . 1 4 8 Minden végrendele te t egy négy oldalas kérdő ív 
a lapján dolgoztak fel, az elemzés fő része a végrendele tek vallásos t a r t a l m á r a (a teológiai 
formulákra és elképzelésekre, Isten és a szentek segítségül h ívásá ra stb.) i r ányul t . 
A tematikus vizsgálatok közöt t é rdekes t a n u l m á n y t te t t közzé J. D E L U M E A U a 
félelem különböző nyuga t -eu rópa i aspektusai ról , melyben Ph. ARiEShez hasonlóan nem 
egyetlen for rás t állít a középpontba , hanem t ö b b ezer fo r r á smunká t hasznosí t , ané lkü l 
azonban, hogy a k v a n t i t a t í v módszer t a l k a l m a z n á . 1 4 9 
A val lásos menta l i t á s tö r t éne tének a francia irodalomban még számos t o v á b b i 
megközelítése ismert. В . PLONGERONnak, a pár izs i Ins t i tu t catholique t a n á r á n a k egyik 
utolsó k ö n y v é b e n van egy fejezet, amely a val lásetnológia és a men ta l i t á s tö r t éne t lehetsé­
ges együ t tműködésé t t á rgya l ja . Ez vol t a fő t é m á j a egy 1977-ben ta r to t t t á r s ada lomtö r ­
ténet i kongresszusnak, s ugyanebben az évben egy, a művésze t és a n é p h a g y o m á n y 
kérdéseivel foglalkozó kol lokvium is a népi val lásosságot á l l í to t ta a középpontba . A val­
lásos élet művésze t tö r t éne t i eszközökkel t ö r t é n ő megközelí tésére jó pé lda V . L . T A P I É 
munká ja , ak i X V I I . századi o l tá rképeket vizsgál t a barokk spir i tual i tás s z e m p o n t j á b ó l . 1 5 0 
A. DuPRONTnak Elzász és Quercy kegyhelyeit felölelő b e m u t a t á s á v a l olyan vál la lkozás 
vette kezdeté t , amely a n é m e t néprajzi atlaszban alkalmazott kar tográf ia i módszerhez 
hasonlóan k í v á n á t t ek in tés t adni a f ranciaországi búcsújáróhelyekről . J . -M. GOUESSE 
t a n u l m á n y á b a n a házassági felmentések ezrei a lap ján von le következ te téseke t a X V I I I . 
századi házasodás i szokásokra , s külön figyelmet szentel a vallási össze tevőknek . 1 5 1 Ú j ­
szerű módon vizsgálja a ha lá lhoz való viszony vá l tozásá t a X V I I I . század közepétől nap­
jainkig e tnológusokkal és folkloristákkal, valamint P. ÜHAUNUval e g y ü t t m ű k ö d v e M. 
B É E . Mivel a végrendeletek a X I X . századi ha lá lkép megrajzolására elégtelen for rásnak 
bizonyultak, B É E különböző források (gyászjelentések, t e m e t ő k stb.) segítségével, kér­
dőíves módszer re l a vallásos t á r su l a toka t is bevonta a vizsgálat körébe. Ezt az etnológiai 
szemléle tmódot a „longue d u r é e " perspek t ívá jáva l összekapcsoló megközelí tést alkal­
mazza ú j a b b a n A . GUERREATJ is a máconnais - i z a r á n d o k l a t o k r a . 1 5 2 A nem k v a n t i t a t í v 
megközelí tésű t a n u l m á n y o k közül kiemeljük még J.-M. GOUESSE ú jabb m u n k á j á t , amely 
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a ha lo t t i misére való adakozásnak az egyik vidéki p lébános ösztönzésére a X V I I I . század­
ban szóles körben elterjedt új formájá t vizsgálja, s ezzel azt példázza, hogy az egyéni 
kezdeményezéseket fel táró elbeszélő for rások t o v á b b r a is fontos kiegészí téseket adhatnak 
a szeriális e lemzésekhez . 1 5 3 A ku l tú r tö r t éne t i módszerrel dolgozó J . QuÉNiARTnak plébá­
niai k ö n y v t á r a k i nven t á r iuma i a lap ján azt sikerült k imutatnia , hogy a t r ident i zsinat 
reformjai F ranc iao r szágban lényegében csak a X V I I I . század közepén ke rü l t ek szélesebb 
kö rű befogadás ra . 1 5 4 
A „longue d u r é e " és a men ta l i t á s tö r t éne t fogalmakkal jelölt k u t a t á s i i r á n y n a k 
a n é m e t tö r t éne t í r á sban kevés irodalma van, forráselemző módszerei t még a közelmúlt­
ban is gyakran a t u d o m á n y t a l a n s á g v á d j á v a l illették. Ma m á r gyakorlatilag senki nem 
vonja kétségbe az i lyen ku t a t á sok é r t e lmét , mégis ú t t ö r ő m u n k á n a k tar that juk H . 
H Ö R G E R kísérletét , aki a jelzett utat j á r v a bajor példák (különböző t á r s a d a l m i összetételű 
te lepülést ípusok) a lap ján a falusi ré tegek, a „kis emberek" X V I I — X I X . századi vallá­
sosságának szerkezeti elemzésére vá l l a lkoz ik . 1 5 5 Először a falusi élet tá rsada lmi-gazdasági 
alapjait, tulajdonviszonyait, t á r sada lmi és foglalkozási rétegződését , mobi l i t á sá t és élet­
sz ínvonalá t stb. vizsgálja, majd a munka középpont jába az ember és a val lásos in tézmé­
nyek kapcsolata és kölcsönös függősége kerül . H Ö R G E R ilyen kérdésekre keresi a vá lasz t : 
milyen szerepet töl t be a val lás mint hivatalos in tézmény az emberek egzisztenciál is szük­
ségleteinek kielégítésében? Hogyan vá l toz ik meg az ember és val lásossága a gazdasági­
t á r s a d a l m i á ta laku lásokban? Milyen szerepet j á t szanak az üdvözítós igényével fellépő 
vallás és az in tézményesül t egyházi megnyi lvánulás formák azokban a helyzetekben, ami­
kor egyre inkább kérdésessé válik ennek az üdvösségnek az á l ta lános érvényessége és elér­
hetősége? Milyen helyet foglalnak el ebben a folyamatban az egyház hivatalos képviselői, 
akik részben maguk is olyan népré tegekből származnak , amelyek vonakodnak elfogadni 
az egyház lelkigondozói tevékenységét? Végül H Ö R G E R r á m u t a t arra a vál tozó in tenz i tású 
folyamatra, melynek s o r á n az emberek először ellentétbe kerü lnek a hivatalos egyházi 
elképzelésekkel és rákényszerü lnek é le tük egyházi t á m o g a t á s nélküli a lak í tásá ra , majd 
a megvá l tozó egyházi m a g a t a r t á s köve tkez tében ismét u ta t keresnek a közeledésre és a 
be tagolódásra . É rdemes megemlí teni a felhasznált gazdag forrásanyagot , amely a kvan­
t i t a t í v módszerrel é r téke l t p lébániai anyakönyvek tő l , gyónás i és áldozási ada tok tó l , szol­
gá l ta tás i feljegyzésektől az elsősorban kva l i t a t í v eszközökkel ér te lmezet t p lébánosi hely­
zetjelentéseken és hi rdetés i könyveken , szegénygondozási a k t á k o n , imádságos könyve­
ken, prédikációs gyű j t eményeken és a n y a k ö n y v i széljegyzeteken á t a m i n d k é t módon 
elemzett püspök i pásztorlevelekig és bírósági végzésekig terjed. Mindezek a pé ldák az i t t 
még csak nem is é r in te t t — val lás tör téne t i , ku l t ú r t ö r t éne t i szakfolyóira tokban számos 
helyen napvi lágo t l á to t t — tematikus összeáll í tásokkal e g y ü t t azt m u t a t j á k , hogy a 
men ta l i t á s tö r t éne t r endk ívü l összetett , komplex k u t a t á s i te rü le t , amely a különböző 
módszerek napjainkban kikr is tá lyosodó e g y ü t t e s a lka lmazásáva l a népi val lásosság fel­
t á r á s á r a széles lehetőségeket biztosít . 
A nép i vallásosság k u t a t á s a terén különösen gyümölcsözőnek lá t szanak az a n t r o ­
p o l ó g i a f e l ő l é r k e z ő i m p u l z u s o k . Az amerikai ku l tú ran t ropológ ia m á r a 
60-as években síkra száll t a ku l tú ra val lás i d imenziójának t á g a b b ér te lmezéséér t . C. 
GEERTZ pé ldául a vallásról olyan ku l tu rá l i s r endszerkén t beszél, amelyben az emberi 
élet minden te rü le té t kölcsönös összefüggések köt ik össze egymássa l . 1 5 6 Ez a val lást a 
k u l t ú r a szerves, a t tó l el nem különí the tő részeként ér te lmező felfogás egyformán figyel­
met fordí t a vallásosság megvalósu lásának alapjaira és formáira , valamint az á l ta la 
be tö l t ö t t t á r sada lmi funkciókra . Ez az eredetileg a t e rmésze t i népek val lásosságának 
t a n u l m á n y o z á s á r a kifejlődött módszer a té te les vallások jelenségeire s k ö z ö t t ü k a népi 
val lásosságra azér t látszik a lka lmazha tónak , mert bá r a népi vallásosság definíciószerűen 
nem rende lhe tő hozzá egyetlen t á r sada lmi csoporthoz sem, megnyi lvánu lása iban a t á r sa ­
da lmi-kul turá l i s szerkezettel való kapcsolata közvet lenül vagy közve tve mindig meg­
r a g a d h a t ó . A megközel í tésmód i l lusztrá lására csupán n é h á n y kiragadott pé ldá t eml í tünk. 
W . A . C H R I S T I A N , Jr. amerikai an t ropo lógus egy észak-spanyolországi völgy lakóinak 
val lásos é le té t t a n u l m á n y o z t a . Munkája első részében a t á j , a falu és a családi otthon 
körein á t az emberi, t á r s a d a l m i és ku l tu rá l i s környeze te t jellemzi, bemutatja a nap tá r i 
év lefolyását, a nemzeti és tá j i azonosság tuda t vá l toza ta i t . A másod ik részben a búcsújáró 
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kultusz formái a l ap ján ismerteti a völgy lakóinak természet fölöt t i p a t r ó n u s a i t és elkülö­
ní t i a va l lásgyakor la t származás i ré tegei t . Ezen belül vizsgálja a vallásos sz imbólumok 
szerepét az egyén és a közösség életében, s kísérletet tesz a természetfelet t ihez fűződő 
különböző viszonyulások megér tésére . A harmadik részben C H R I S T I A N a jelenbeli adatokat 
tö r téne t i d imenzióval gazdagí t ja , végül h á r o m p á r h u z a m o s a n élő, de a lapve tően külön­
böző vi lágkép-model l t különí t el egymástól . Ú j a b b m u n k á i b a n a késő-középkori és rene­
szánsz l á tomás i roda lma t , valamint a táj i vallásosság X V I . századi formái t vizsgálja 
t o v á b b r a is spanyol források a lapján, s ezzel jó pé ldá t ad az antropológiai elemzés alkal­
mazásá ra a t ö r t éne t i anyag t ü k r é b e n . 1 5 7 
Az antropológia i i rodalomból a népi vallásosság szemszögéből nézve je lentősnek 
kell tar tanunk azokat a k u t a t á s o k a t , amelyek a val lásos sz imbólumok, mí toszok és r í tu­
sok szerepére i r á n y u l n a k a különböző kul turá l is folyamatokban. Ennek az antropológia i 
érdeklődésnek egyik fő képviselője V . T U R N E R , aki nemcsak könyvsoroza to t szerkeszt a 
t é m á b a n , hanem maga is mé ly reha tó t a n u l m á n y o k b a n vizsgálja a val lási p a r a d i g m á k 
keletkezésének, fo rmálódásának és új jáéledésének törvényszerűségei t . Érdeklődésének 
középpont jában a t á r s a d a l m i cselekvés folyamatos szerkezete áll, s ezen belül kutatja a 
r i tuál is me ta fo rák és szimbolikus cselekvésformák (pl . a za rándokla tok) szerveződésének 
a kul turá l is kö rnyeze t tő l függő, á m egymással összevethető módoza ta i t . K i indu lása sze­
r in t a r í tusok a t á r s a d a l m i élet szabá lyozásának nélkülözhete t len elemei, s ezér t szükség 
van a r í tusok és , ,e l len-r í tusok" funkcióinak, valamint annak a folyamatnak a tanul­
mányozására , melynek során a r í t u sokban megnyi lvánuló elképzelésekből az erkölcsről, 
a vallásról stb. va l lo t t elvek, adott esetben t á r s a d a l m i összeütközések ki indulópont ja i 
v á l n a k . 1 5 8 
Hason lóképpen val lásantropológiai eszközökkel, de az egyén felől közelí t a t émá­
hoz a f inn J . P E N T I K Ä I N E N , amikor egyetlen kivételes képességekkel rendelkező „ h o m o 
religiosus", Marina Takalo é le t tö r téne te ós gazdag elbeszéléskincse a l ap j án vizsgálja a 
szá jhagyomány közvet í tésének törvényszerűsége i t . 1 5 P E N T I K Ä I N E N megkü lönböz te t e t t 
figyelmet fordít a t anu lás i folyamatok, az információáramlás c sa to rná inak elemzésére, 
a lá tens és az a k t í v h a g y o m á n y a n y a g kö lcsönha tásának rekons t rukc ió já ra , a fizikai, t á r ­
sadalmi és vallási kö rnyeze tnek a t u d á s a n y a g ak t iv izá lódásában j á t s zo t t szerepére. Az 
önéletrajzi megny i l a tkozások és a szövegekhez fűzött k o m m e n t á r o k t ü k r é b e n elemzi a 
vallási és etnikai kisebbségben élő M . Takalo é r tékrendszerének ós v i lágképének össze­
tevőit . P E N T I K Ä I N E N az először L . H O N K O ál ta l kidolgozott funkcionális műfajelemzós 
n y o m á n j á r v a az életrajzi módszer t kommunikác ióe lméle t i megközelítéssel párosí t ja , és 
a vallásosság dimenzióival kapcsolatban a következő kérdésekre keres vá lasz t : 1. az egyén 
vallásos élet- és világszemlélete, ennek formái, 2. a személyes vallási vona tkozás i rend­
szer, ennek ak tua l izá lódása a természetfölöt t i tapasztalatban és a tapasztalat értelmezése 
3. r i tuál is viselkedés az élet á tmene t i helyzeteiben és a ka lendár is ünnepeken , 4. a vizsgált 
egyén kö rnyeze té t a lko tó vallási csoportok, 5. a vallási o k t a t á s ezekben a közösségekben, 
6. az egyén vallási szerepei, 7. az egyén vi lágképének viszonya szülőföldjének közösségi 
hagyománya ihoz , 8. a vallási elképzelések kapcsolata az ökológiai környeze t t e l és a kör­
nyezet vá l tozásával , 9. a vallási nézetek vál tozása az emberi élet szakaszaiban, 10. a val­
lás h a t á s a a személyiségre. P E N T I K Ä I N E N differenciált l á t á smódjá ra jellemző, hogy a tú l ­
ságosan á l ta lános szinten fö lve te t t kérdésnél — hisznek-e a vallási h a g y o m á n y o k b a n ? 
— fontosabbnak ta r t j a a köve tkező p r o b l é m á k a t : milyen módon hisznek a hagyomány­
ban? Hogyan szabá lyozza a h i t az egyéni ós a t á r s a d a l m i viselkedést? Mennyire van 
elterjedve az adott t á r s a d a l o m b a n egy bizonyos vallási elképzelés? K i őrzi a h a g y o m á n y t 
és k i vá l t oz t a t rajta? Milyen nyí l t vagy rejtett funkciókat tö l tenek be a különböző vallási 
műfajok az egyén vagy a t á r s a d a l o m életében? 
A nép ra j zku t a t á s eredeti célkitűzéséből és h a g y o m á n y o s szemléletmódjából követ­
kezik, hogy közelebbi megha t á rozás nélkül sokáig e lsősorban a falun élők hagyományőr -
zőbbnek t a r to t t val lásossága áll t az érdeklődés e lőterében. E z é r t is é rdemelnek megkülön­
böz te te t t figyelmet azok a ku ta t á sok , amelyek nem a falu, hanem kifejezetten e g y - e g y 
v á r o s i k ö z ö s s é g v a l l á s o s é l e t é t veszik vizsgálat alá. J . M E I S N E R pé ldául 
a reformáció u t á n i Er fur t katolikus val lásosságát muta t ja be a t á r su la tok , körmene tek 
alapján, s külön figyelmet szentel azoknak az el lenreformációs vonásoknak , amelyek a 
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város ál lami-poli t ikai , akadémia i és katonai életét e g y a r á n t á tszövik a barokk vallásosság 
jellegzetes f o r m á i v a l . 1 6 0 Bécs barokk k o r i val lásosságának egyik k iemelkedő megnyilvá­
nulását , a szentkultuszt vá l a sz to t t a k ö n y v e t á rgyáu l G . K A P N E R . A művészetszociológia 
felől közelítő s mintegy A . C O R E T H húsz évvel korábbi , az u r a l k o d ó h á z n a k a barokk kor i 
val lásosságra gyakorolt h a t á s á t vizsgáló m u n k á j á t t o v á b b v i v ő vá l la lkozás t az teszi 
figyelemre mél tóvá , hogy a kultuszt e lsősorban annak t á r s ada lmi és eszmei hordozói 
oldaláról vizsgálja. I g y kerü l sor a szentkultuszt i r ány í tó egyházi és császár i intenciók, 
a kultusz á l ta l a különféle új szellemi á r a m l a t o k k a l szemben be tö l tö t t r e s t a u r a t í v funk­
ciók b e m u t a t á s á r a , a kultuszban rész tvevők mot ivác ió inak beha tó elemzésére. A tr ident i 
reformelképzelések művészi eszközökkel t ö r t é n ő megvalós í tásá t t á r g y a l v a képzőművé­
szeti, sz ínpadi ós irodalmi pé ldákon keresz tü l világítja meg a szenttisztelet különféle 
didaktikus funkcióit , majd ezeknek a fá radozásoknak a népi va l lásosságra gyakorolt 
h a t á s a i t veszi vizsgálat alá. I t t K A P N E R r á m u t a t a szenteknek a kultusz terjesztői és 
befogadói k ö z ö t t végbemenő funkcióvál tozására , valamint a szentekkel kapcsolatos kü­
lönböző befogadói m a g a t a r t á s f o r m á k megny i lvánu lá sa i r a . 1 6 1 Ugyancsak Bécs áll K . 
GOTTSCHALL k u t a t á s a i n a k középpon t j ában , aki a jozefinizmusnak a vallásossággal fog­
lalkozó dokumentumai a lap ján tesz kísér le te t a jelzett időszakban a vá ros életében bekö­
vetkezett főbb vallási vá l tozások megra jzo lásá ra . 1 6 2 A munka egyik nagy érdeme, hogy 
a közölt források lehetőséget adnak a Habsburg-birodalom m á s részeiben végbement — a 
bécsitől t ö b b ponton el térő — á ta laku lások há t t e r ének megér tésére is. A felsorolt m ű v e k 
megközel í tésmódjának közös előnye az, hogy egyrészt alkalmat k í n á l n a k a városi élet­
forma speciális vallási jel lemzőinek megha tá rozásá ra , más rész t alapot szo lgá l ta tnak a 
város és a falu közö t t a vallási i r ány í tás , az egyházi funkciók befogadása, a vallási élet 
elmélete és gyakorlata stb. t e rén meglevő különbségek megragadásá ra . 
Fokozatosan egységessé váló elmélete ós módsze r t ana mia t t eml í t jük meg i t t 
külön is, hogy a népi vallásosság jelenségei közül a leggazdagabb irodalma Európa-szer te 
alighanem a vallásosság ké t t a l án legreprezenta t ívabb megny i lvánu lásának , a b ú c s ú ­
j á r a snak é s a s z e n t t i s z t e l e tnek van, ennek azonban még váz la tos á t tekin tésére 
sem vál la lkozhatunk, egyes m ü v e k r e he lyenkén t m á r a m ú g y is utal tunk. A búcsújárás 
t é m á j á b a n t a n u l m á n y o k sora elemzi a jelenség f o r m á i t 1 6 3 és tö r téne t i r é t e g e i t , 1 6 4 számos 
kegyhelynek ós a hozzá kapcsolódó búcsújáró kultusznak önálló, minden részletre kiter­
jedő monografikus feldolgozása is s z ü l e t e t t . 1 6 5 Egy-egy te rü le t kultuszhelyeinek felleltáro­
zása m á r a másod ik v i lágháború u t á n nagy lendület tel megindul t , 1 6 6 az ú j a b b kísérletek 
kiterjedt alapokra helyezett g y ű j t ő m u n k á v a l folynak. 1 6 7 Önálló feldolgozások t á r g y á t 
a lkot ják a búcsú já rás olyan kiemelkedő forráscsoportjai , m in t a m i r á k u l u m o s könyvek, 
a fogadalmi képek, a za r ándok jelvények, a kegytemplomok a r ch i t ek tú r á j a és a kegy­
helyekhez kapcsolódó ikonográfiái áb rázo lá sok . 1 6 8 
H a lehetséges, egy á rnya l a t t a l még ennél is gazdagabb a szentkultusz szerteágazó 
p rob lemat iká jáva l foglalkozó irodalom. Szent-monográf iák sora keresi a vá lasz t egy-egy 
népszerűbb szent t iszteletének ké rdése i r e , 1 8 9 s a szentek t í pusa i ró l , 1 7 0 a kultusz megnyil-
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vánulásformáiról (ereklyekultusz, ikonográfia s tb . ) , 1 7 1 tér- és időbeli dimenzióiról , társa­
dalmi és pol i t ika i vetületeiről , új kultuszok keletkezéséről is megszámlá lha ta t l an vizs­
gá la t s z ü l e t e t t . 1 7 2 E megkü lönböz te t e t t figyelem oka jórész t abban kereshető , hogy a 
búcsújárás és különösen a szenttisztelet az élet szinte minden dimenzióját átfogja, s 
bennük mintegy összesürítve vehetők szemügyre a val lásosság legapróbb megnyi lvánu­
lásai is. Másfelől a k u t a t á s m á r több alkalommal r á m u t a t o t t azokra a veszélyekre és 
lehetséges torzulásokra , amelyek a vallásos élet kiemelkedő csúcsaira t ö r t é n ő kizárólagos 
figyelésből s zá rmazha tnak , s ebből fakad ezeknek a je lenségeknek a val lásosság m á s kér­
désköreivel kiegészített , ú j a b b a n terjedő komplex vizsgálata. 
E l sősorban elméleti jelentősége mia t t említ jük meg i t t a m á g i a p r o b l é m a -
k ö г ével foglalkozó gazdag irodalmat is. A második v i lágháború u t á n egy időre jelentő­
sen megcsappant a t é m a i r á n t i érdeklődés, mivel egyrészt a megelőző időszakokban a 
mitológiai k u t a t á s ezt a ké rdés t is jelentős spekulat ív anyaggal terhelte meg, másrész t 
gyökeres szakí tás ra kerü l t sor azzal a n o r m a t í v felfogással, amely a „ t i s z t á n a k " , „vallás­
nak" minős í t e t t kereszténység és a népi vallásosság m á g i k u s n a k nevezett megny i lvánu­
lásai közö t t é r t ékkülönbsége t vélt megál lap í tan i . Napjainkban ismét e g y m á s u t á n jelen­
nek meg a p rob lémáva l foglalkozó írások, s az etnológiai, az antropológiai , a h a g y o m á n y o s 
va l lás tör téne t i és a k u l t ú r t ö r t é n e t i megközel í tések mellé ú j a b b a n a néprajz is felzárkózik. 
Empir ikus vizsgálatok és t ö r t éne t i elemzések, gyű j t eményes válogatások és k u t a t á s i 
problémafölvetések sora l á t napvi lágot , de ezeknek a m u n k á k n a k jószerivel egyetlen 
közös jellemzője, hogy a m á g i a fogalmát egymástó l el térő m ó d o n é r t e l m e z i k . 1 7 3 I t t csak 
a fogalom t isztázásához je lentős mér t ékben hozzájáruló n é h á n y m u n k á r a utalunk. A foga­
lom körü lha tá ro lása vol t az elsődleges célja az antropológia egyik vezető fo lyóira tában, 
a Current Anthropologyban 1963-ban kezdeményezet t , s z á m o s európai k u t a t ó közremű­
ködésével lefolyt nemzetköz i v i tának , amelyben a h á n y hozzászólás, annyiféle — sokszor 
egymásnak gyökeresen e l l en tmondó — megközelítéssel t a l á l k o z u n k . 1 7 4 A pontosabb körül­
ha t á ro l á s felé mutatnak azok a kísérletek, amelyek a nép i k u l t ú r a egy adott helyzetben 
m á g i k u s n a k mondott megnyi lvánu lása i t olyan egyházi szo lgá l ta tásokra vezetik vissza, 
amelyekre egy korábbi szinten szükség vo l t a t á r sada lmi élet szabá lyozásához . 1 7 5 Ebbő l 
é r the tő , hogy a keresz tény ku l tú rkö rben a mágia tu l a jdonképpen az, amit annak tarta­
nak: amit az egyik t á r s a d a l m i csoport t ú lha l ado t t nak í té lvén a másik csoport nega t ív 
megnyi lvánu lásának nevez k i és b í rá la t t á r g y á v á tesz. Ez t t ámasz t j ák a lá a frank-földi 
m i r áku lumos könyvek min t a sze rű elemzésével doktoráló D . H A R M E N I N G ú jabb forrás­
k r i t i k a i vizsgálatai is a „ supe r s t i t i o " (a m á g i a egyik középkor i szinonimája) fogalmának 
egyházi h a g y o m á n y o z ó d á s á r ó l . 1 7 6 H A R M E N I N G mindenféle, a mágiáva l kapcsolatos (teoló­
giai, reformátor i , humanista, felvilágosult, mitologikus) re l ik tum-elméle t a lap já t meg­
kérdőjelezi, amikor k imuta t ja , hogy a superstitio kifejezés haszná la ta a középkorban 
rendszerint nem a korabeli megfigyelésen alapszik, hanem későant ik -medi te r rán viszo­
nyokat tükröző , toposz-szerű elképzelések irodalmi közve t í t ésének széles körben elter­
jedt, kései lecsapódása. M á r ez a n é h á n y p é l d a is felhívja a figyelmet arra, hogy a k u t a t á s 
csak a legnagyobb körül tekintésse l beszélhet a népi val lásosság mág ikus elemeiről, s 
hogy ez a kifejezés m i l y kevéssé alkalmas a népi val lásosság körébe t a r t o z ó jelenségek 
pontosabb megragadásá ra . 
Végül nem hagyhatjuk említés né lkül azokat a különböző célkitűzéssel, j e len tős 
t u d o m á n y o s ö s s z e f o g á s n y o m á n létrejött t a n u l m á n y k ö t e t e k e t és 
m o n o g r á f i á k a t , amelyek az u t ó b b i néhány évben e g y m á s u t á n l á t t a k napvi lágot 
a népi vallásosság t é m a k ö r é b e n . 1 7 7 Ezek egy része tematikus jellegű összeál l í tás , 1 7 8 m á s 
részének megvalósu lásában pasztorációs és teológiai meggondolások is szerepet já tsza­
nak. 1 7 9 A legjelentősebbek azonban t a l á n azok, amelyek az egységes gondolati rendszerbe 
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foglalt t a n u l m á n y o k elemzéseinek módszerességével és következ te tése inek hasonlóságá­
val n a g y m é r t é k b e n hozzá járu lnak a népi vallásosság t e rén a lka lmazha tó vizsgálat i mód­
szerek kikísérletezéséhez és átfogó elmélet i modellek kidolgozásához. Csupán egyetlen 
pé ldá t eml í tve , lényegében ezt a szerepet szán ták a szerkesztők egy, a népi val lásosság 
— hivatalos vallásosság fogalompárt a középpon tba áll í tó, lényegében a ké tpólusú ku l ­
turá l i s szerkezetről a lkotot t L E GoEF-féle elképzelést továbbfej lesztő t a n u l m á n y g y ű j t e ­
ménynek , amely egy 1 8 t a g ú nemzetközi munkacsoport t ö b b éves e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
e r edményekén t j ö t t l é t r e . 1 8 0 A kö te t a val lás tör ténész G . MENSCHTNG és K . G O L D A M M E R , 
valamint a szociológus R. T O W L E R megál lapí tásaiból ki indulva a keresz tény és nem ke­
resz tény vallások tö r téne tébő l vett pé ldák so rán dolgozza k i az a l apve tő koncepciót , a 
t a n u l m á n y o k eredményei t összegző köve tkez te tések pedig a t ovább i k u t a t á s lehetőségeit 
t á r j ák elénk. Az m á r e k ö t e t n y i t a n u l m á n y b ó l is megál lap í tha tó , hogy ha a népi val lá­
sosság — hivatalos vallásosság fogalompár t nem csupán e g y m á s merev e l lenté teként értel­
mezzük, hanem dinamikus, egymással á l landó kö lcsönha tásban álló jelenségek m e g h a t á ­
rozására használ juk, akkor ez a modell haszná lha tó eszköznek látszik a vallásosság empi­
rikus megközelí tésében, mivel meg tud vi lágí tani olyan jelenségeket ós összefüggéseket, 
amelyeket a kialakult fogalomrendszer eddig h o m á l y b a n hagyott. Az egyházak és a 
különböző t á r sada lmi ré tegek kapcso l a t ának ez a differenciáltabb szerkezeti elemzése 
egyrészt nemcsak az egyházak saját t ö r t éne t ének újraér tékelésére ad t á g lehetőséget , 
hanem alkalmasnak látszik az eddig jórészt nemzeti szinten végzet t k u t a t á s o k nemzet­
közi mére tekben , interkonfesszionális igénnyel t ö r t énő összekapcsolására is. Másfelől 
a kö t e t szerzői t i sz tában vannak azzal, hogy a népi vallásosság fogalma, a népi val lásosság 
— hivatalos vallásosság modellje is alá van vetve a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n gyakran meg­
figyelhető törvényszerűségnek, amely szerint a ko rábban új e redmények lé t re jö t tében sze­
repet já t szó fogalmak és modellek idővel kiüresednek, je lentésüket vesztik, s új kifeje­
zéseknek és modelleknek adják á t a he lyüke t . 
* * * 
Á t t e k i n t é s ü n k végére érve megál lap í tha t juk , b á r m e n n y i t é r ál lna is rendelke­
zésre, nem lenne mód arra, hogy a népi vallásossággal kapcsolatos valamennyi új elvi 
vagy módszer tan i megközelí tést , újszerű forrásfel tárást bemutassuk. 
A magyar k u t a t á s s z á m á r a kínálkozó számos kézenfekvő köve tkez te tés levonása 
helyett i t t c supán egyetlen megjegyzést t e szünk . Helytelen volna a magyar és az európa i 
k u t a t á s helyzete közt i je lentős különbséget c supán a t ö r t éne t i for rásanyag el téréseiben 
vagy a szinte országról o rszágra vál tozó t u d o m á n y t ö r t é n e t i fejlődésben keresnünk . H a 
más mennyiség i és minőségi összetétellel ugyan, de lényegében ná lunk is megvannak 
azok a forrás t ípusok, amelyek az eml í te t t eu rópa i v izsgála tokat lehetővé t e t t ék . É p p e n 
ezért a for rásadot t ságok közö t t eleve meglévő aránybel i különbségek figyelembevételével 
a magyar k u t a t á s n a k a lehetőség szerinti teljes tö r téne t i fo r rásanyag mielőbbi számbavé­
telére és újraér tékelésére van szüksége, tekintet tel mindazokra az elméleti , módsze r t an i 
t anu l ságokra , amelyeket az európai v izsgála tok kínálnak. Ezek a kísérletek azonban 
csak akkor lesznek majd igazán eredményesek , ha kiegészülhetnek a vallási vá l tozás 
jelenkori folyamataira vona tkozó tárgyi lagos ku ta t á sokka l , ahol viszont nem elsősorban 
a meglévő for rásanyag újraér tékelése, hanem az egyelőre még hiányzó forrásbázis á tgon­
dolt meg te remtése az e lsőrendű feladat. 
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Qábor Tüskés 
ERFORSCHUNG D E R V O L K S R E L I G I O S I T Ä T I N EUROPA. 
WISSENSCHAFTSGESCHICHTLICHE S K I Z Z E 
(Auszug) 
Der Verfasser betont, d a ß seine Übers i ch t skizzenhaft und stellenweise unver­
meidlich subjektiv ist; sie erstreckt sich nur auf die Wiedergabe einiger belangvolleren 
Forschungsrichtungen und Ergebnisse. Ihre Veröffentl ichung ist auch dadurch begründe t , 
d a ß die Erforschung der volks tümlichen Rel ig ios i tä t i n der ungarischen Volkskunde bis 
jetzt noch nicht zu einem selbständigen Forschungsgebiet entwickelte, wie das z.B. i n 
Frankreich und i n Deutschland der Fal l ist. Eine Übers ich t der ausländischen Leistungen 
kann für die ungarische Forschung hilfreich sein. Neben den historischen, soziologischen 
und anderen A n n ä h e r u n g e n widmet der Verfasser besondere Aufmerksamkeit den volks­
kundlichen und kulturhistorischen Belangen. 
Der erste Teil der Studie befaßt sich m i t der Entstehung des Begriffs der Volks­
religiosität , den ersten Schritten seiner Erforschung und seinen wissenschaftsgeschichtli­
chen Voraussetzungen. Danach folgt die Übers i ch t der nach dem Zweiten Weltkr ieg 
entstandenen nationalen W e r k s t ä t t e n der einzelnen L ä n d e r und Sprachgebiete. Der 
drit te Teil macht m i t den Insti tut ionen bekannt, die sich wissenschaftlich m i t der volks­
tüml ichen Rel igiosi tä t befaßen; Museen und Ausstellungen, Univers i tä t s lehrs tühlen , 
nationalen und internationalen Konferenzen. Der letzte Abschnit t schildert einige theo­
retische, methodologische Richtungen aus der i n den letzten Jahren s türmisch wachsen­
den Fachliteratur. 
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